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La educación es un proceso de cambios continuos en que la labor docente debe estar orientada 
a la inclusión, participación y desarrollo de competencias en las cuales, los estudiantes, además 
de enfrentarse a cuestiones académicas, deben estar preparados para manejar situaciones reales 
tales como conflictos sociales que les permitan generar soluciones constructivas, regular sus 
emociones y hacer uso de las competencias comunicativas, cognitivas y emocionales como se 
sugiere en la cartilla de la socio afectividad impartida por la Secretaría de Educación: ― la escuela 
es un escenario posible para resignificar el afecto y en una sociedad con vacíos de significados es 
urgente formar en la afectividad, empezar a construir juntos sentidos de existencia, recuperar el 
valor de la vida y aprender a ser sensibles a lo humano‖. (SED, 2014, p. 24) 
Frente a ello, debe primar la dimensión humana respecto a la forma de vida de cada persona, 
la postura del estudiante como un ser único e importante y el disfrute del ambiente escolar y 
pedagógico que enriquezca no sólo el área académica, sino también social, interpersonal e 
intrapersonal.  
El presente proyecto usó como herramienta una unidad didáctica que permitió fortalecer en 
los estudiantes del curso 302 del I.E.D. Nueva Constitución, Jornada Nocturna, el eje 
interpersonal del componente socio afectivo, durante el desarrollo de las clases de español. La 
idea de fortalecer este eje se debe a que en nuestra sociedad no se tiene el conocimiento sobre 
este tipo de perspectivas en torno a la formación de seres humanos competentes en actitudes 
como: el uso de la empatía, la comunicación asertiva, la correcta resolución de conflictos y la 




La falta de una buena comunicación e interacción con los demás estudiantes durante la 
ejecución de las clases, no permite que ellos adopten este tipo de comportamientos y por ende no 
comprendan que somos seres sociales diferentes, que poseemos comportamientos positivos y 
negativos. Éstos últimos requieren ser abordados con mayor intensidad en el aula en pro de un 
mejoramiento, pues permiten que se establezcan en el aula acciones enfocadas a fomentar 
respeto por la opinión del otro, participación, apoyo y trabajo en equipo que es el objetivo 

















Capítulo uno: Planteamiento del problema 
Descripción de la situación problema 
La convivencia social es uno de los factores que afecta a nuestra sociedad actual debido a la 
falta de tolerancia, cultura ciudadana, aceptación al otro y conciencia respecto a los problemas 
que enfrentan todos los seres humanos. En cualquier situación cotidiana se ha hecho difícil optar 
por tener estos comportamientos de manera positiva, ya que existen condiciones como el 
desplazamiento forzado, la disolución de familias, la violencia familiar o la guerra que se refleja 
en mayor medida a  en los sectores de nivel socioeconómico bajo. Muchas de las personas que 
hacen parte del grupo estudiado han encontrado en la educación una solución a problemáticas 
como la pobreza y la desigualdad optando entonces por ingresar a las jornadas nocturnas por 
ciclos que ofrece el Gobierno Nacional.  
 
Por lo anterior, el grupo de referencia tomado para la presente investigación son los 
estudiantes del curso 302 del I.E.D. Nueva Constitución, Jornada Nocturna. La finalidad de este 
proyecto consiste en identificar las falencias existentes en el componente socio afectivo del eje 
interpersonal de este grupo en lo que se refiere específicamente a la regulación de las emociones, 
tanto personal como social y a la relación con los demás, para que luego de identificarlas se 
proceda a buscar su fortalecimiento. 
 
Lo dicho, se debe a que se evidencia que en esta jornada los estudiantes presentan dificultad 
en relacionarse con los demás compañeros tanto por la diferencia de edades como por los 
problemas externos que cada uno enfrenta en su rutina diaria, la cual, afecta su estado emocional 





En relación con la observación del primer encuentro con este curso, fue posible evidenciar 
que  los estudiantes estaban reaccionando de una manera negativa al momento de participar en 
las actividades propuestas. Inicialmente se propició un trabajo en grupo en el cual se les invitó a 
realizar una dinámica y posteriormente una lectura y trabajo de comprensión discutiendo un tema 
que exigía la toma de una postura crítica tipo social.  La actitud tomada en el desarrollo de las 
dos actividades fue de displicencia, rechazo, poca comunicación con el grupo de trabajo y burla. 
Lo anterior se evidenció en el resultado escrito, las pocas intervenciones orales, los gestos y 
movimientos corporales. 
 
A partir de allí, a través de diferentes acercamientos en las clases de español, se observó que 
los estudiantes presentaban con frecuencia dificultad en los temas concernientes en aceptar la 
opinión del compañero y comprender que existen diferentes posiciones sobre un problema real, 
el no tolerar el punto de vista de otra persona, no respetar al momento de dar una opinión y 
contradecir lo que el compañero menciona, incluso con palabras ofensivas; en el trabajo en 
grupo, no se desarrolla un diálogo para llegar a un acuerdo mutuo, se da únicamente importancia 
a la respuesta propia sin dar relevancia a la de los demás, existe dificultad para expresar ideas y 
al generar discusión, la opción de común acuerdo resulta ser  ―deje así para poder terminar más 
rápido‖. 
 
Así mismo, se presenta actitud de rechazo cuando trabajan con otros compañeros diferentes 
de su círculo social habitual; en el trabajo por parejas no desarrollan las actividades con la 




cercano y con ello, provocan desorden y disgusto con los otros compañeros por querer hacer lo 
deseado y no lo solicitado por el docente. 
 
 Estas actitudes de rechazo entre ellos mismos, provocan molestia en las clases debido a que 
los estudiantes no son responsables con las actividades, y los trabajos realizados son de baja 
calidad cuando se desarrollan dinámicas distintas a las habituales, el trabajo individual es escaso 
y los estudiantes optan por desertar a la clase.  
 
En primera medida, se realizó una encuesta diagnóstica (Anexo No. 2)  para analizar la 
interacción dentro del curso, y así determinar la situación convivencial, con el fin de definir qué 
problemática tienen los estudiantes, evidenciando en los resultados analizados ausencia de 
relaciones interpersonales positivas que por ende, permite a las docentes investigadoras trabajar 
el fortalecimiento del eje interpersonal del componente socio afectivo.  
 
Pregunta de Investigación 
¿Cómo fortalecer el eje interpersonal en las clases de español mediante el desarrollo de una 
unidad didáctica en el curso 302 del I.E.D. Nueva Constitución Jornada Nocturna? 
Objetivos 
Objetivo General. 
Fortalecer el eje interpersonal del componente socio afectivo mediante el desarrollo de una 








Identificar las falencias existentes en el eje interpersonal en el curso 302 del I.E.D. Nueva 
Constitución Jornada Nocturna. 
Diseñar y aplicar una unidad didáctica que contribuya al fortalecimiento del eje interpersonal 
del componente socio afectivo en los estudiantes en el curso 302 del I.E.D. Nueva 
Constitución Jornada Nocturna. 
Evaluar el resultado obtenido en el desarrollo de las actividades diseñadas en la unidad 
didáctica con el fin de evidenciar el fortalecimiento del eje interpersonal en los estudiantes en 
el curso 302 del I.E.D. Nueva Constitución Jornada Nocturna. 
 
Justificación 
―Formar para la ciudadanía es una necesidad indiscutible en cualquier nación, pero en las 
circunstancias actuales de Colombia se constituye en un desafío inaplazable que convoca a toda 
la sociedad‖ (MEN, 2004 p. 3). 
Como lo indica esta premisa, ser un buen ciudadano es un deber de todas las personas, dado 
que se establecen vínculos de convivencia que a su vez, permiten lograr una mejor calidad de 
vida y un equilibrio tanto social como emocional en los seres humanos. Esta calidad de vida se 
determina con el buen manejo de las emociones, la empatía, el respeto por todos y la reflexión 
sobre los actos sociales, en proceso de construir una sociedad más democrática, comprensiva y 
tolerante a las diferencias. 
Por lo anterior, cabe señalar que dentro de los ejes de desarrollo de cada ser humano es de 




Educación Nacional, este permite el desarrollo integral de un ser humano y toma como punto de 
partida la escuela para establecer una relación con el mundo; es importante que a través de sus 
experiencias significativas en el aula, el estudiante pueda encontrarse consigo mismo, 
construyéndose en las dimensiones emocional, afectiva y social para poder emprender un 
recorrido fuera de la escuela y obtener un mejor resultado en la vida  personal y profesional.  
Por lo descrito, la presente investigación busca fortalecer en los estudiantes el componente 
socio afectivo y en específico, sus relaciones interpersonales para que estén preparados para 
afrontar con las situaciones cotidianas dentro y fuera del aula. Es un proceso que le permite al 
estudiante manejar sus emociones y comportamientos para que exista una convivencia sana y  
libre de prejuicios, que evite la discriminación o aislamiento por parte de los estudiantes teniendo 
en cuenta: el respeto, la solidaridad, la confianza y la colaboración. Esto también, potencializa en 
los estudiantes su participación en clase, de tal forma que sean más proactivos y adquieran 
seguridad en sí mismos y se fomente así la responsabilidad en las actividades,  respondan de 
forma activa a las dinámicas y mejoren su compromiso en los ejercicios propuestos por el 
docente, específicamente en las clases de español con el contenido propio del currículo. No 
obstante, es una práctica pedagógica que podrá implementarse a futuro en la malla curricular 
como eje transversal para mejorar los ambientes de aprendizaje.  
A causa de lo anterior, esta investigación, aportará a mejorar las dinámicas de clase y a 
―construir una sociedad a partir de la diferencia, es decir,  que a pesar de compartir la misma 
naturaleza humana, reconozcamos que somos diferentes en muchas maneras‖. (Chaux, 2004 p. 
19). Dicho de otro modo, es brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para el 
desarrollo del eje interpersonal que les permita reconocer y controlar emociones, demostrar 




responsabilidad y manejo de situaciones difíciles haciéndolos conscientes y más aun 
permitiéndoles proyectarse  como líderes encaminados a buscar soluciones para la mejora de su 
entorno, promoviendo la valoración de la pluralidad y multiculturalidad, comprendiendo las 
emociones propias y la de los demás para que así se puedan interpretar los conflictos habituales 
provocados por no tener un buen manejo de la regulación emocional y de esta manera, aportar 
posibles rutas de reconciliación y solución a ello. Todo lo anterior, enmarcado desde los 
contenidos habituales de la asignatura.  
Se han desarrollado diferentes estrategias en el aula en las cuales grupos focales, psicólogos o 
ayudas externas al colegio han intentado ingresar a las aulas con el fin de mejorar los procesos de 
convivencia, pero los estudiantes algunas veces generan rechazo, porque cuesta admitir las 
problemáticas vividas y sobre todo las malas acciones individuales. Es por eso, que se propone 
en este trabajo suscitar estos temas desde los contenidos de aprendizaje del área de español. Es 
decir, no se abordarán los temas de convivencia, fortalecimiento del eje interpersonal de la socio 
afectividad como una cátedra independiente si no que se tomarán los temas de clase y a través de 
ellos, se moldearán las actividades y los contenidos respecto a lo que se pretende lograr; en otras 
palabras, es mejorar el eje interpersonal desde el desarrollo normal de las clases de español.  
Antecedentes de la investigación  
En el presente apartado se relacionarán diferentes trabajos realizados por algunos 
investigadores en los cuales se trabajan temas como la socio afectividad, el eje interpersonal y 
actividades propuestas para las clases de español desarrolladas en diferentes instituciones 







El trabajo de grado denominado ―Propuesta didáctica para mejorar la comunicación 
interpersonal de los estudiantes de gimnasia pasiva del Colegio Nicolás Esguerra jornada 
nocturna por medio de Expresión Corporal” elaborado por los estudiantes Marín James y 
Cuevas Gabriel de la Facultad de Educación de la Universidad Libre, desarrolla una propuesta 
didáctica para mejorar los procesos motrices y  la comunicación interpersonal, con el fin de que 
los estudiantes no tengan temor a desarrollar su expresión corporal, el contacto físico y la 
expresión verbal durante la realización de las actividades planteadas por los docentes. Pues, con 
base al diagnóstico realizado por los investigadores se evidenció que los estudiantes no tenían 
comunicación asertiva, eran tímidos, mantenían distancia con sus compañeros y les era difícil 
por ende hacer uso de su lenguaje no verbal.  
Este trabajo, al igual que el desarrollado en la presente investigación tiene como población de 
análisis a estudiantes cuyas edades son desde los 15 años hasta los 75 años en la jornada 
nocturna, donde el tiempo es limitado y el ambiente escolar se torna difícil. Los investigadores 
desarrollan la comunicación interpersonal a través de la comunicación entre los estudiantes, con 
el fin de mejorar la expresión corporal, de tal  manera, que sea aceptado el punto de vista de 
todos y se promueva el apoyo en la realización de algún ejercicio, para así llegar a tener más 
confianza entre ellos estableciendo normas de respeto y valoración en el entorno escolar.  
Esta investigación proporciona una característica importante al trabajo de investigación 
planteado en el presente trabajo señalado en el desarrollo de la propuesta, específicamente en lo 
que se refiere al componente didáctico - metodológico; los investigadores mencionan que lo que 




señalando que el aprendizaje se adquirirá a través del descubrimiento y la creatividad, y, la 
organización de la clase favorecerá el ambiente educativo.  
De lo anteriormente mencionado, se adoptó y tuvo en cuenta lo concerniente a presentar 
propuestas de tipo diferente y a cambiar el ambiente académico, estableciendo una organización 
física diferente en el aula, optando por acciones como el trabajo en equipo, la mesa redonda y la 
implementación de técnicas de comunicación oral que permiten a los estudiantes no sólo tener 
una disposición positiva frente a las clases de español, si no a aprender a vivir en comunidad, 
más aún con edades tan diversas.  
Ahora bien, ―La lectura como estrategia para el desarrollo Socioafectivo en niños y niñas de 
ciclo 2” es una pasantía de investigación generada en el 2015 por dos estudiantes de la 
Universidad Distrital: Briggite Gómez y Laura Viviana León, que desarrolla específicamente la 
lectura desde la participación de los estudiantes, a través de las cuales ellos exploran emociones 
y estados mentales de los personajes del cuento haciendo uso de la socio afectividad. 
Pese a que la edad de los estudiantes objeto de estudio en la investigación mencionada son 
niños y niñas entre los 10 y 12 años y se involucra el proceso con la familia, se torna importante 
mencionar que las lecturas planteadas por las docentes, da pie a potenciar la imaginación de los 
estudiantes.  
En la actividad No. 4, se realizó la lectura del cuento Caperucita Roja y en ella se invitó a los 
estudiantes a reflexionar acerca de la postura de cada personaje en la historia y su incidencia en 
la vida de los personajes secundarios. Este tipo de actividad de ―ponerse en la situación del otro‖ 
es adoptada en el proyecto de investigación actual teniendo en cuenta las edades de los 




fortalecimiento del eje interpersonal abordado desde las edades y contexto social de los 
estudiantes.  
Nacional. 
En el ámbito nacional, se revisó  la ―Propuesta pedagógica para desarrollar competencias 
ciudadanas en los estudiantes de grados quinto y sexto en la asignatura de lenguaje‖ presentado 
por los estudiantes Buritica, Luna, Montoya y Parra (2017), de la Universidad de San 
Buenaventura Medellín, extensión Ibagué y ejecutada en los municipios del Tolima donde 
involucra a los estudiantes y docentes para realizar una sensibilización y óptimo desarrollo en la 
asignatura de lenguaje sobre las competencias ciudadanas, para que así se ―desarrollen actitudes 
hacia la ética de la comunicación: aprender a escuchar, a decir la verdad, a solucionar los 
problemas, respetando las diferencias‖ (Buritica, Luna, Montoya & Parra 2017). 
Este trabajo hizo uso de la asignatura de lenguaje como un espacio académico para fomentar 
el desarrollo de las competencias ciudadanas, pero enfocadas en la comunicación. Con ello, se 
logró en los estudiantes, el aprendizaje de contenidos de una forma más comprensible, 
permitiendo que ellos se dieran cuenta de la importancia que tienen estas competencias en el 
mundo actual. 
Con todo lo anterior, este trabajo se relaciona con la investigación en curso, en el sentido de 
que propone la asignatura de lenguaje como el espacio académico propicio para desarrollar 
competencia ciudadanas y socio afectivas según lo postula la presente investigación. Así, la 
puesta en práctica de las actividades por medio de la comunicación y expresión, marca la 




para formar seres integrales que puedan manejar tanto su aprendizaje disciplinar como su 
aprendizaje cognitivo y emocional. 
Buen ejemplo de esta investigación con relación a sus aplicaciones, es el desarrollo de las 
lecturas orientadas al sentido de comprender una problemática social y emocional, por medio del 
juego de roles, para que, a través de la actuación o vivencia de la problemática, se cree 
conciencia. Es reconocer y evaluar las cualidades de las intervenciones realizadas por los 
estudiantes frente a la situación planteada, con el fin de que la propuesta didáctica sea trabajada 
como un eje transversal que relacione todas las asignaturas y mejore el rendimiento académico y 
socio afectivo en la comunidad académica. 
Dentro de este marco se consideró la monografía ―Importancia de las competencias socio 
afectivas para una educación superior inclusiva en Colombia” desarrollada por Elkin Ruiz 
(2017), estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este trabajo se precisa la 
relación socio afectiva con la educación inclusiva en las instituciones de Educación Superior en 
Colombia, apoyado por una revisión bibliográfica, con base en el tema de las competencias socio 
afectivas y sobre qué factores se deben tomar en cuenta en el desarrollo de una educación 
inclusiva, para obtener una mejor calidad educativa. 
Este trabajo es oportuno con la investigación aquí planteada, ya que afronta la tarea de 
investigar los procesos que se deben considerar al momento de implementar la educación 
inclusiva en el aula, y la situación de los estudiantes tales como ―las situaciones vitales, 
situaciones educativas y situaciones sociales‖ Sánchez (2001). Es importante tener una 
percepción del contexto al que se enfrenta el docente al momento de afrontar los estilos y 




actitudinal. Aunque la población que toma esta monografía es bastante amplia, puesto que no es 
posible establecer un rango de edad dado específico, brinda una reflexión de la afluencia de 
personas que participan en la comunidad educativa superior. 
 De igual manera, una conclusión muy notable en esta investigación es que ―el desarrollo de 
las competencias socioafectivas permite un mejor conocimiento personal, convivencia social, 
crecimiento individual y profesional, aspectos clave que deben contemplarse dentro de un 
proceso formativo de calidad, repercutiendo en el desarrollo y crecimiento social de la 
población.‖ (Ruiz, 2017). Por ello, las competencias socio afectivas junto con el eje 
interpersonal, son la base central de este proyecto de investigación, que aunque son poco 
valoradas, son consideradas fundamentales para la evolución humana en su parte social y en lo 
que tiene que ver en el cómo se relacionan los estudiantes con los otros de manera positiva y 
significativa, aportando a la sociedad un legado que sobresalga de los demás sin perjudicar al 
otro. 
Adicional a lo anteriormente mencionado, se hace relevante la revisión bibliográfica 
presentada en este proyecto; en cuanto a ahondar emocionalmente sobre las situaciones externas 
que afrontan la población estudiada en su vida diaria; por el hecho de ser tan diversa y asimétrica 
a las condiciones normales de escolarización para el grado octavo; pues generalmente son niños 
de 12 a 13 años y no de jóvenes de 16 a 20 años ni adultos que superan los 40 años y poseen un 
bagaje personal y moral adquirido a través de los años. 
Internacional. 
En la revista digital de educación y nuevas tecnologías de Argentina, se encuentra un artículo 




colaborativo: una nueva forma de Diálogo Interpersonal y en Red” el cual define las 
características de lo que hace importante trabajar en grupo; explica que este proceso puede 
apoyarse con el uso de herramientas tecnológicas, haciendo aproximaciones al medio social a 
través de la revalorización del discurso. 
Se destacan los avances que ha tenido este tipo de trabajo, en lo que se refiere al 
mejoramiento del aprendizaje a través del diálogo, pues promueve la iniciativa individual porque 
permite que cada integrante participe con sus habilidades en la construcción de conocimiento.  
De este apartado, se tiene en cuenta fundamentalmente la definición de trabajo colaborativo 
como ―cooperar en el logro de una meta que no se puede lograr individualmente‖, se ha adoptado 
en el proyecto de investigación actual, lo referente al diálogo en pro de construir ideas en 
conjunto y por ende organizar y generar percepciones frente a un tema propuesto. Se establece 
que los estudiantes propongan colectivamente a partir de una situación planteada una lluvia de 
ideas y un posterior texto que construya conocimiento y por ende fortalezca el diálogo a través 
de una composición textual.  
El artículo “Educación Socio-afectiva y prevención de conflictos interpersonales en los 
centros escolares” escrito por María Victoria Trianes y Antonio García en la Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado No. 44 del 2002 de la ciudad de Zaragoza, 
expone que actualmente el proceso educativo relega la formación en el ámbito social de los 
estudiantes, sin darle importancia a temas comunes como la violencia, la moralidad, control de 
emociones y expresión de afecto que están estrechamente ligados con la convivencia y la 
educación emocional. La investigación señala que ―Las relaciones interpersonales constituyen un 




(Trianes, García, 2002). En relación a este apartado, lo que se quiere resaltar es el valor del 
compañerismo que queremos fortalecer con este proyecto; ya que los estudiantes están 
encerrados en sus mundo que los vuelve individualista, egoísta y parcos del mundo exterior. 
A partir de un recuento realizado acerca de las estrategias y acciones que se han tomado 
respecto a la educación socio afectiva emocional, se establece que la educación posee funciones 
a favor de esta clase de programas tales como el desarrollo de la personalidad integral, la 
relación interpersonal, la posición de las relaciones sociales con el conflicto y los estímulos que 
imparte la sociedad que crean un punto de vista en cada ser humano afectando su 
comportamiento y desarrollo individual.  
El artículo mencionado es relevante para este proyecto; en su función metodológica con 
respecto a la organización de las actividades que se pueden implementar durante las clases 
propuestas; aunque en la investigación se propone realizarlas como un eje transversal en el 
currículo y deben ser aplicadas por el docente de manera atractiva para el estudiante 
proporcionando entornos escolares significativos y representativos para generar procesos de 
intervención y negociación.  
De estas circunstancias nace el hecho de querer fortalecer las relaciones interpersonales con 
ayuda de la comprensión y uso de los valores; y para ello, una de las actividades propuestas en 
este artículo es: 
 La clarificación de valores, de origen humanista, supone un proceso en siete pasos, que 
abarcan dimensiones cognitiva, afectiva y conductual. Estos son: 1) captar o descubrir el valor; 




compromiso de continuidad; 6) comunicar los valores vivenciados a otras personas; 7) organizar 
y jerarquizar los valores en un escala que evite conflictos. (Trianes, García, 2002) 
De lo anterior se desprenden las actividades relacionadas con fomentar el diálogo, como en 
las actividades que recoge el reconocimiento de la empatía, la restauración; puesto que, son 
valores un poco complejos de entender y relacionar con la vida diaria y más aún, saber cómo 
detectarlos y solucionarlos si se presentan en momentos de conflicto dentro y fuera del aula. 
Conviene indicar, que los investigadores de este artículo son los docentes y realizan un 
estudio para crear un punto de vista más social que académico donde se resalten la utilidad de 
actividades para construir a personas socialmente estables, y muestra un enriquecimiento de las 
clases con fundamentos de valoración e inclusión, para darle paso a cambiar las perspectivas del 
pensamiento y actividad pedagógica. Por ello, el foco de estudio que se plantea son nuevas 
intervenciones y actividades que se pueden trabajar como una estrategia de mejoramiento en el 
aula y así, hacer un cambio en el entorno que rodea al estudiante para prevenir conflictos y 
cumplir con una educación integral.  
Marco teórico 
El ser humano debe contar en con un desarrollo social en las diferentes etapas de su vida; 
debe relacionarse con el mundo y consigo mismo en aspectos que le permitan formarse 
cognitiva, emocional, física y creativamente. Es por eso, que es importante resaltar que a través 
del trabajo en el aula de material concerniente a este desarrollo, el estudiante puede contar con 
espacios que le permitan valorar y compartir la experiencia de hacer parte de un centro educativo 
a través del fortalecimiento de sus motivaciones, gustos, y actividades pedagógicas que sean de 




Componente socio afectivo. 
Para el desarrollo integral del ser humano es importante la formación que adquiere y adopta 
en cada uno de los escenarios en que se desenvuelve (familia, escuela y comunidad). Cada uno 
de estos se proyecta de manera distinta en las etapas de vida de una persona, pero como punto de 
referencia y análisis en la presente investigación, se tomará la escuela. Esta es definida como la 
institución que se encarga del proceso de enseñanza-aprendizaje, es también el lugar donde se 
desarrolla un en pensamiento crítico, el comportamiento, las actitudes y especialmente la 
personalidad, debido a que el estudiante interactúa con personas que poseen diferentes 
pensamientos, sentimientos, costumbres, hábitos y emociones, y es claro por ello que debe 
enfrentarse a situaciones que se generen entre sus pares  y provoquen por consiguiente problemas 
de convivencia  de tipo verbal y en algunos casos físico. 
En este escenario, es fundamental el desarrollo del componente socio afectivo desde la 
primera infancia, debido a que es el lugar donde se empieza a socializar, adquirir conocimientos, 
valores y actitudes que dan pie al correcto manejo de la vida social. Cuando éstas habilidades no 
son adquiridas oportunamente, o deben reforzarse en edad adulta, el reto es aún mayor, puesto 
que se enmarca desde los ideales de sensibilización, proyección y adaptabilidad, pues no es lo 
mismo intentar formar en la socio afectividad a un niño que apenas reconoce la vida social que a 
un adulto que ha enfrentado situaciones emocionales, personales y sociales de cualquier índole. 
En tal sentido, cobra importancia el desarrollo socio afectivo entendido como ―el 
conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para reconocer y controlar sus propias 
emociones, así como para demostrar afecto y preocupación por los demás, con el fin de 
establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y manejar situaciones difíciles‖. 





Figura 1: Componentes del desarrollo Socioafectivo (SED, 2014) 
Como se evidenció anteriormente, este desarrollo socio afectivo comprende cuatro ejes que 
son vitales para una formación en valores y sentido de pertenencia ciudadana. Hay que conocer 
sin embargo que, en este proyecto se pretende desarrollar el eje interpersonal del componente 
socio afectivo en el entorno escolar y cómo este afecta la manera de interactuar de los 
estudiantes, en la medida en que es posible evidenciarlo cuando se brindan espacios y tiempos 
suficientes para valorar y compartir las experiencias con las demás personas de su entorno, y 
entender que son iguales en derechos y participación. Las cualidades que se desenvuelven tanto 
en el aula como en el entorno mismo, son fundamentales para crear una convivencia sana entre 
todos los participantes de la comunidad y mejorar la experiencia en la escuela de tal manera que 
sea de forma positiva, debido a que los seres humanos son seres sociales que se relacionan con 




Teniendo en cuenta lo anterior, los ítems que sobresalen en el desarrollo y fortalecimiento del 
componente socio afectivo en el ámbito escolar y en el caso de esta investigación, en el curso 
302 del IED Nueva Constitución (jornada nocturna) son:  
● Asegurar el conocimiento y manifestación de las propias capacidades para enfrentar 
exigencias y desafíos de la vida. 
● Desarrollar recursos y estrategias que permitan prever, planear y constituir una fuerte 
protección contra las presiones del medio. 
● Cualificar la participación y el compromiso que se adquiere en el encuentro con el otro y 
de esta manera promover la sana convivencia. 
 
Enfrentarse a una población pluralista, con diferencias de edad tan marcadas y sobre todo con 
condiciones de vida limitadas, genera la necesidad de lograr que los ambientes de participación y 
de aprendizaje formen a los estudiantes no sólo de forma cognitiva sino también afectiva y 
social, como menciona Vygotsky: ―En consecuencia, un sistema educativo cuya finalidad 
corresponda a un crecimiento intelectualmente saludable debe conducir a un crecimiento afectivo 
y social igualmente sano‖. (Luria, Leontiev, Vygotsky, 1974). 
De la misma manera, la base para la realización de este proyecto en el marco del 
conocimiento y desarrollo del componente socio afectivo en la escuela es la política que maneja 
la Secretaría de Educación Distrital (2014) , denominada “Desarrollo Socioafectivo educar en 
y para el afecto: Reorganización Curricular por Ciclos”, en la cual se muestran los 
parámetros para que los docentes desarrollen el componente socio afectivo, que facilita el 
aprendizaje en los diferentes aspectos de la vida social y académica del estudiante. Así mismo, la 




metodológica y didáctica que abre posibilidades para que los actores institucionales se vinculen 
activamente.‖ (SED, 2014).   
Eje interpersonal. 
Como se ha mencionado anteriormente, esta investigación trabaja el fortalecimiento de este 
eje, teniendo en cuenta que son las habilidades que permiten comprender y abordar todos los 
elementos para tener una convivencia sana consigo mismo y con los demás. Por lo tanto, desde la 
presente investigación se maneja la siguiente gráfica para comprenderlo  y ponerlo en práctica: 
Figura 2: Preguntas de reflexión para implementar el eje interpersonal (SED, 2014) 
 
Por lo que comprende la anterior gráfica, tomada de la Cartilla de la Socio afectividad (SED 
2014), se debe hacer una reflexión sobre estas preguntas como docentes antes de empezar a 




acuerdo al desarrollo de las actividades con los estudiantes; así mismo, considerar las emociones 
y sentimientos de los individuos con los que estamos compartiendo nos permite meditar la 
actuación individual sin afectar al colectivo del que se hace parte. 
Continuando con el eje interpersonal es importante establecer el funcionamiento de este a 
través de los siguientes cuatro componentes: 
La empatía según Fernández (2009), “es una respuesta afectiva relacionada con la capacidad 
de sentir lo que le pasa al otro y ser solidario; asimismo, se refiere al conocimiento y la respuesta 
afectiva indirecta que se asume frente a lo que otras personas sienten‖. Para los estudiantes es 
fundamental desarrollar esta habilidad, pues les permite compartir sus experiencias, emociones y 
vivencias, a la vez que les otorga una mayor comprensión de sí mismos y de los otros, al 
comprobar que las personas viven, sienten, temen o anhelan cosas diferentes. 
Con la población objeto de estudio, la limitante surge a partir de que pese a conocer que cada 
uno atraviesa o ha atravesado una situación de tipo social y emocional diferente y difícil (dado a 
la necesidad de tener que estudiar en jornada nocturna) se recurre a la burla y a la falta de 
afectividad frente a los problemas del compañero. No hay situaciones de empatía delimitadas que 
conlleven a una sana convivencia.  
La cooperación y el trabajo en equipo constituyen la habilidad interpersonal de encontrar el 
equilibrio entre las necesidades propias y las ajenas; supone, como lo indica Shapiro (1997), 
―compartir ideas, ponerse de acuerdo, dialogar, desarrollar proyectos en equipo y emplear 
productivamente el tiempo‖. En el contexto de la escuela, la guía del maestro o la maestra es 
fundamental para orientar y estimular en los y las estudiantes la amistad, la solidaridad, la 




Se propone entonces, crear actividades desarrolladas en la unidad didáctica que fomente el 
trabajo en equipo y la cooperación entre todos,  de tal manera que todos sean partícipes de ideas 
y contenidos relevantes que lleve al consenso para encontrar la mejor solución de las actividades.  
“La restauración hace referencia a la habilidad que tiene una persona para reconocer que ha 
causado un mal a alguien, que puede resarcir el daño y ayudarle a recuperar el equilibrio perdido 
por su causa. Fortalecer esta habilidad en la escuela ayuda a evitar acciones intencionadas de 
maltrato, matoneo o crueldad y a superar sentimientos de odio, ira o venganza.‖ (SED, 2014) 
El contexto al que el curso 302 del IED Nueva Constitución se encuentra expuesto se torna 
denso dado que la mayoría de estudiantes que asisten a la jornada nocturna tienen grandes 
heridas internas debido a su estado económico y social. Siendo víctimas de maltrato, violencia y 
desplazamiento, hay heridas que requieren de un correcto manejo que se logra a través de la 
restauración, entendiendo y reflexionando sobre su propia vida y la de quien les causó daño.  
“La conciencia ética y social comprende el proceso a través del cual los seres humanos son 
capaces de reflexionar sobre sus propios puntos de vista, sus valores y los comportamientos que 
se derivan de ellos, su desarrollo permite entender cómo adecuarlos a los juicios morales 
formulados a partir del razonamiento ético. El desarrollo de esta habilidad va haciendo a los 
sujetos progresivamente más responsables de sus acciones,‖ (SED, 2014) 
Según la RAE (Real Academia Española), la conciencia es ―el conocimiento del bien y el mal 
que permite a una persona enjuiciar moralmente la realidad y actos, especialmente los propios‖. 
A saber, en el aula se busca que los estudiantes logren entender qué actitudes están enmarcadas 
desde las buenas y malas acciones. Entender que hay comportamientos que requieren un juicio y 





Educar en la socio afectividad. 
En el ambiente escolar debe predominar la convivencia pacífica, la ayuda verbal y física, la 
valoración del otro desde actitudes de escucha y respeto compartiendo, cooperando y resolviendo 
conflictos que permitan avanzar hacia una sociedad capaz de comunicar deseos, sentimientos, 
haciendo frente de manera constructiva a las problemáticas de la vida social.  
Existen diferentes argumentos que justifican la necesidad de educar en la socio afectividad y 
para ello debe plantearse las situaciones a las que los estudiantes están expuestos: situaciones 
vitales, educativas y sociales) tal como se representa en la siguiente gráfica:  
 
Figura 3: Justificación necesidad de la educación socio afectiva  (Informe Delors, UNESCO) 
Desarrollo Socioafectivo y convivencia escolar. 
Según Paulo Freire, la convivencia se establece como la relación de la comunidad educativa 




aprender teniendo en cuenta que éste es un juego de roles personales y sociales en los que a 
veces hay tensión y a veces hay armonía.  
La convivencia escolar se enmarca en aspectos tales como la disciplina, la violencia, el 
fracaso escolar y la inclusión, por lo tanto no es un tema fácil de desarrollar y plantear en la 
organización educativa y debe ser pensada como el conjunto de interacciones que permiten 
acercarse al otro, entendiendo que es diferente.  
Para conceptualizar la socio afectividad desde la convivencia, es importante mencionar que se 
debe analizar a la población objeto de estudio en aspectos tales como los motivos de conflicto 
escolar, los factores que influyen en estas dinámicas, el clima social, la condición 
socioeconómica, etc. 
Para poder llevar a cabo un proceso integral debe hacerse partícipe a los estudiantes en todas 
las actividades planeadas, generar un sentido de pertenencia, propiciar un trato igualitario y 
entender los contextos externos, todo ello a través de actividades y desarrollos metodológicos 
que permitan al estudiante tomar una posición crítica y agradable sin lugar a la opresión o el 
rechazo.  
Tomando como referencia el eje interpersonal, se establece entonces que si existe una 
conciencia ética y social en el proceso de interacción con otros, los estudiantes pueden establecer 
comportamientos adicionales como la empatía, el trabajo en equipo y la restauración, pues al 
lograr una positiva convivencia con sus pares, aprueban el desarrollo personal y el del 








Las competencias ciudadanas como las reglamenta el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN, 2004) en la Guia 6 ―Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas‖ los describen 
como: 
La perspectiva de derechos que brindan herramientas básicas para que cada persona pueda 
respetar, defender y promover los derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones 
de la vida cotidiana en las que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como 
por las acciones de otros. (p.6).  
Estas herramientas son la base de toda sociedad moderna que debe comprender y entender el 
pluralismo, interculturalidad y desarrollo multicultural de sus habitantes a pesar de los 
paradigmas, estigmas o tabúes que contempla la sociedad. En la escuela estas herramientas no 
están tan presentes como se debería ser,  puesto que, las agresiones, malas conductas, malos 
tratos, la falta de respeto, la falta de tolerancia y el no reconocimiento de la autoridad son 
algunos de los factores que afectan la conducta y el buen vivir en comunidad  por parte de los 
estudiantes. 
En esta Guía se tiene la estructura de los estándares de competencias ciudadanas y como se 
deben implementar en la escuela para mantener una convivencia sana. Está dividida en tres 
grupos (convivencia y paz; participación y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y 
valoración de las diferencias); las cuales se encargan de las dimensiones fundamentales para la 
ciudadanía. Sin embargo, para este trabajo se maneja La pluralidad, identidad y valoración de 
las diferencias, en cuanto se destaca en el reconocimiento de los demás y aceptación de las 




cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras), aquellas que se interesan en el 
conocimiento específico que afecta a los estudiantes. 
Competencias ciudadanas en el área de lenguaje.  
Es importante tener en cuenta el desarrollo de las competencias ciudadanas en las áreas de 
aprendizaje específicas. Según Enrique Chaux, en su libro Competencias ciudadanas: de los 
estándares al aula el área de lenguaje es importante para el desarrollo de estas competencias 
puesto que a través del desarrollo de habilidades comunicativas, cognitivas, emocionales e 
integradoras, se logra que los estudiantes construyan su identidad identificando acciones que 
conlleven a la valoración de las diferencias, la convivencia pacífica y la participación 
democrática. 
En las clases de español, específicamente en las desarrolladas en la unidad didáctica planteada 
en el presente proyecto de investigación, se toma como base fundamental la comunicación, ya 
que a través de ésta los estudiantes pueden expresar sus ideas y pensamientos entrando en 
contacto con otras personas, lo que permite a su vez, conocerse mejor a sí mismos, conocer al 
otro, descubrir sus ideas y conocimientos, haciendo esto parte fundamental de la correcta 
formación de sociedad, cultura y ciudadanía.  
El planteamiento generado surge a través del trabajo con la literatura como herramienta que 
permite discutir situaciones y contenidos. Se requiere y se propicia el planteamiento de un punto 
de vista y un ejercicio de reflexión que conlleve a la puesta en práctica de las competencias 
anteriormente mencionadas (emocionales, cognitivas, comunicativas e integradoras).  Es decir, a 
través de un texto escogido, en este caso cuentos y textos cortos, se realizan preguntas de 
comprensión que impliquen ponerse en el papel del personaje, entender la expresión de sus 




actuarían en la posición del otro, etc., que incluyen en sí mismos temas propios de la asignatura 
tales como el uso correcto de la oración, categorías gramaticales, formación de párrafos y 
vocabulario.  
La invitación en los estudiantes está siempre vinculada a un proceso de motivación y 
orientación que implique reflexionar sobre un tema propuesto. El objetivo primordial es entonces 
trascender en la lectura brindando a los estudiantes la posibilidad de que relacionen esos 
contenidos con su propia vida y contexto optando por compartir sus propias historias y 
experiencias desde el uso del respeto y la empatía.  
Desarrollo Moral 
El ser humano siempre está en constante decisiones por más mínimas que sean, como beber 
agua o té en la mañana. Estas decisiones afectan su vida e incluso más su moral. Las grandes 
decisiones las llamamos dilemas, estos dilemas definen quienes somos, cómo lo enfrentamos y 
de qué manera queremos las cosas que elegimos en el ir y venir de los días  
Por ello, el psicólogo Lawrence Kohlberg desarrolló la teoría del Desarrollo social, para 
entender la conducta de las personas al percibir y distinguir entre lo bueno y lo malo. Este teórico 
aporta a esta investigación la percepción moral de los seres humanos que, si bien es cierto, este 
desarrollo moral se forma en casa pero se desarrolla en la escuela y de allí en la sociedad; aunque 
una gran parte de nuestra población (adolescentes) está en proceso de formación moral y 
psicológica, los cuales enfrentan cambios hormonales que los hacen más susceptibles a cualquier 
tipo de interacción y puede tornarse como una agresión; no les importa la opinión de los otros 
sino ellos tienen la razón porque es su forma de pensar y peor aún no comprender completamente 
que las acciones generadas tienen una consecuencia que puede ser ofensivas y groseras que 




adultos, este desarrollo ya ha sido puesto en práctica tanto social como afectivamente y tienen un 
autocontrol sobre las situaciones problema que se evidencia en el aula; incluso proporcionan una 
voz de poder frente a los estudiantes más jóvenes. 
Por consiguiente, Kohlberg comparte con Piaget  la creencia de que la moral se desarrolla en 
cada individuo pasando por una serie de etapas; indica que ―todo movimiento es hacia delante, 
en secuencia y no salta pasos… un individuo puede detenerse en cualquier etapa y a cualquier 
edad, pero sigue avanzando, tiene que avanzar de acuerdo con estos pasos.‖(p. 50). Cada etapa 
refleja un método de razonamiento frente al planteamiento de dilemas morales, es por ello, que 
Kohlberg afirmaba que a pesar del vínculo estrecho entre desarrollo moral y desarrollo cognitivo, 
el crecimiento de este último no era suficiente para garantizar el desarrollo moral. 
Para enfocar las etapas que menciona Kohlberg en su teoría, la población investigada debe ser 
capaz de identificar y adquirir los niveles que demuestra la siguiente gráfica: 






Inteligencias Múltiples  
El psicólogo Howard Gardner, en su libro Frames of Mind: the theory of multiple intelligences 
(1993); realizó el Proyecto Cero de Harvard; donde quería descubrir la estructura fina del 
desarrollo cognitivo dentro de los sistemas simbólicos que realiza el cerebro al momento de 
adquirir el conocimiento y si existían procesos comunes de los dominios de cognición y 
simbolización. En esta investigación Gardner (1993),  plantea ―la existencia de muchas y 
distintas facultades intelectuales, o competencias, cada una de las cuales puede tener su propia 
historia de desarrollo‖ (p.60). En este sentido, se puede dar a entender la flexibilidad de la 
adquisición del conocimiento y no como un ente plano y estructurado para todos los seres 
humanos. 
Así, está diversidad de inteligencias marcan las potencialidades y acentos significativos de 
cada individuo, trazados por las fortalezas y debilidades en toda una serie de escenarios de 
expansión de la inteligencia puesto que la naturaleza de las inteligencias varían de acuerdo a sus 
propios procedimientos. Por ende, como lo aclara Gardner (1993)  ―lo más exacto es pensar que 
la posesión de una inteligencia equivale a un potencial: se puede decir que un individuo que 
posee una inteligencia no hay situación que le impida usarla. El hecho de que elija hacerlo‖ 
(p.66). 
Por consiguiente, entre las inteligencias que describe este autor, las que repercuten más a esta 
investigación con respecto a la socio afectividad, son las inteligencias personales especialmente  
la inteligencia interpersonal  dado que aporta un gran fundamento a la concepción de diferentes 
maneras de entender el pensamiento tanto cognitivo como emocional de las situaciones 





Para emprender el recorrido del conocer la inteligencia interpersonal debemos destacar al 
psicólogo William James (1890); quien maneja la teoría del Yo empírico; la cual se compone del 
Yo material; el Yo social; el Yo espiritual y el Yo puro. En el caso de la inteligencia 
interpersonal nos aporta considerable el concepto del Yo social; que según sus estudios se habla 
del hombre en el sentido del ―reconocimiento que obtiene de sus semejantes. No somos solo 
animales gregarios, tratando de imitar a nuestros semejantes, sino que tenemos una propensión 
innata a darnos cuenta de nosotros mismos favorablemente y por nuestra parte‖ (p. 315). A causa 
de esto, el Yo social en el hombre es un factor altamente importante en el manejo de su entorno y 
socialmente visible y participe con los otros individuos como iguales para mantener la armonía. 
De ahí que los seres humanos somos seres sociales y por tanto no podemos evadir esta 
situación, así pues, nuestro desarrollo emocional, personal y cognitivo está muy ligado a la 
relación con los otros individuos que conforman diferentes entornos y esta relación es 
fundamental tanto para nuestro proceso formativo como cultural. Por eso, Gardner (1993) señala 
a la inteligencia interpersonal como: 
La habilidad para notar y establecer distinciones entre otros individuos y, en particular, entre 
sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. Examinada en su forma más 
elemental, la inteligencia interpersonal comprende la capacidad del infante para discriminar entre 
los individuos a su alrededor y para descubrir sus distintos estados de ánimo. En forma avanzada, 
el conocimiento interpersonal permite al adulto hábil leer las intenciones y deseos —incluso 
aunque se han escondido— de muchos otros individuos y, potencialmente, de actuar con base en 




Por lo anterior, el manejo del eje interpersonal del componente socio afectivo toma en cuenta 
estas habilidades y las entrelaza para así poder mejorar significativamente el entorno escolar y 
las relaciones de los estudiantes entre sí y entre estudiantes y docentes. Igualmente, se debe tener 
en cuenta que esta inteligencia también está conectada con el conocimiento a sí mismo y no se 
puede pasar en alta en valor constructivo de la inteligencia intrapersonal; pero, lo que más quiere 
destacar este proyecto es el valor del trato con los otros y como ―Yo‖ me relaciono con los otros 
y tomar en cuenta las opiniones, sentimientos y emociones para que no me afecte ni yo afectar a 
los demás. 
Inteligencia Emocional  
Este término fue acuñado por el psicólogo Daniel Goleman en su libro, La Inteligencia 
Emocional (2012); donde presenta casos de investigaciones realizadas por él y varios de sus 
colaboradores, explicando cómo reacciona el cerebro física y  mentalmente de ciertos eventos 
para comprender cuánto afectan las emociones en la vida personal y social de un individuo. Así 
él, señala ―esta comprensión —desconocida hasta hace muy poco— de la actividad emocional y 
de sus deficiencias pone a nuestro alcance nuevas soluciones para remediar la crisis emocional 
colectiva‖ (Goleman, 2012) 
Para Goleman, el equilibrio de la inteligencia racional y la inteligencia emocional son una 
ayuda a confrontar la vida en sociedad para mejorar nuestra comunicación y colectividad en la 
que  ―constituye el vínculo entre los sentimientos, el carácter y los impulsos morales‖ (Goleman, 
2012).  Por lo expuesto,  esta investigación pretende mejorar ese vínculo interpersonal para dejar 
de lado el egoísmo y falta de interés en el otro que se refleja en la sociedad actual, en los cuales 




bondad de las personas que controlan sus emociones y se proponen a tener una vida sin los 
estigmas sociales. 
A causa de esto, conocer y manejar adecuadamente la inteligencia emocional favorece en los 
estudiantes la creación y desarrollo de un estado de asimilación sobre las emociones y 
dificultades de los otros para no solo juzgar ni reprochar sus acciones sino tratar de cooperar con 
ellos para encontrar soluciones.  Es más, esto se requiere en el aula para el desarrollo propicio de 
la clase, en el sentido de que los estudiantes valoren el trabajo realizado por los otros cuando 
trabajan en grupo o actividades grupales ya que cada uno puede aportar a la resolución de 
problemas cognitivos y con ello, adquirir más confianza y tomar consciencia que si en algún 
momento un compañero necesita una ayuda en un problema personal pueda ofrecer un consuelo 
y ofrecerle su ayuda sin verse perjudicado o rechazado. 
Las características de la llamada inteligencia emocional según Goleman son: la capacidad de 
motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, 
de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de 
ánimo, evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y la capacidad de 
empatizar y confiar en los demás, enmarcadas desde las competencias personal y sociales.  
Resumiendo el planteamiento hecho por parte de este autor, controlar las aptitudes sociales se 
hacen evidentes en tener un autocontrol y empatía de las situaciones presentadas con los demás 
para no fracasar en relacionarse con los demás y provocar una apatía social que reduce nuestro 
impacto en el mundo social y laboral. En este contexto, Goleman, hace referencia al autor Paul 
Ekman, el cual, ―utiliza el término despliegue de roles para referirse al consenso social en el que 




intercultural.‖  (Goleman, 2012). Baste lo anterior para considerar las emociones como un rasgo 
fundamental de relacionarnos con los otros y determinar su estado anímico, en el que nos ayuda 
a entender su parte académica puesto que, si anímicamente no se encuentran atentos es muy 
dificultoso que presten atención y  no están dispuestos a colaborar con el tema de la clase por lo 
que su participación y motivación se verá afectado su conocimiento del tema. 
En la siguiente gráfica realizaremos un paralelo entre las teorías anteriormente mencionadas: 
inteligencias múltiples e inteligencia emocional. 
Figura 5: Paralelo inteligencia emocional e inteligencias múltiples 
  
Unidad Didáctica 
 Para Ibáñez (1992) la unidad didáctica es ―la interrelación de todos los elementos que 
intervienen en el proceso de enseñanza - aprendizaje con una coherencia interna metodológica y 
por un periodo de tiempo determinado‖. La planificación del proceso académico trae consigo la 
recopilación de elementos claves para la obtención de buenos resultados basados en objetivos 
trazados por la institución educativa y el docente. Es importante tener en cuenta que al elaborar 




actividades, los recursos, evaluación, etc., con el fin de determinar significado y consistencia que 
favorezcan y estructuren el proceso educativo.  
El contenido se convierte en el eje integrador del proceso, lo que permite organizar 
conocimientos y experiencias incluyendo posturas propias del contexto como el medio 
sociocultural, las condiciones económicas del estudiante, el proyecto curricular y el ámbito 
familiar. A través de la elaboración y elección de los correctos objetivos, es necesario establecer 
pautas metodológicas que medien el proceso (Escamilla, 1993).  
Para el correcto diseño y uso de una unidad didáctica deben tenerse en cuenta diferentes 
facetas, características y organización. 
 Descripción: Establece el tema principal que será abordado en la unidad didáctica, los 
conocimientos previos, las actividades iniciales. En este apartado debe realizarse un 
acercamiento breve y mencionar las características que tendrá la unidad didáctica en lo que se 
refiere al número de sesiones, curso, ciclo, etc.   
 Objetivos: Corresponden a lo que se espera el estudiante aprenda; son objetivos 
didácticos que presentan los temas transversales a trabajar.  Según Fuentes (1990) ―los objetivos 
didácticos se formulan analizando las capacidades que figuran en los objetivos generales del área 
y poniéndolos en relación con los contenidos concretos que se han seleccionado para la unidad 
didáctica‖. 
Es por eso que deben usarse como una guía que proporcione seguimiento y control, deben 
elaborarse teniendo en cuenta las características del grupo y los ámbitos de desarrollo. 
 Contenidos: Corresponden al contenido explícito de la unidad didáctica respecto a los 




Debe ser relevante las diferencias individuales de los estudiantes y ser organizados y 
distribuidos en contextos reales para el grupo en que es desarrollada.  
 Actividades: Describe la forma en cómo serán desarrollados los contenidos, expone a su 
vez las estrategias y el tiempo. Estas actividades son puestas en práctica de manera secuencial 
enmarcadas desde la diversidad y las necesidades educativas de los estudiantes enfocadas al 
desarrollo de los objetivos con base a los contenidos.  
Al elaborar las actividades es importante ofrecer contextos relevantes, promover actividad 
mental y grados de dificultad en los estudiantes, estimular la participación, integrar contenidos, 
admitir diferentes tipos de respuesta, de expresión e intervención.  
Es importante señalar que existen las adaptaciones curriculares y deben optar por la 
flexibilidad con el objetivo de sujetarse al contexto social de los estudiantes, su participación y 
correcto cumplimiento de los objetivos con base a sus condiciones.  
 Recursos: Corresponde a los materiales que se va a necesitar durante el desarrollo de las 
actividades. Pueden ser bibliográficos, audiovisuales e informáticos. Deben seleccionarse de  
acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes en función de generar motivación y 
apropiamiento del conocimiento.  
 Evaluación: Indica los criterios e indicadores con los cuales se valorará los aprendizajes 
de los estudiantes. Sin embargo, debe siempre emplearse como una herramienta del docente para 
reajustar procesos y del estudiante para verificar y tener conciencia de su progreso, ésta por tanto 
debe realizarse durante el desarrollo de las actividades; debe ser progresiva y funcional.  
Dado lo anterior, es importante tener presente a su vez que la unidad didáctica debe contar 





Se puede enmarcar en cuatro preguntas básicas el proceso de elaboración de una unidad 
didáctica, a saber: ¿qué enseñar? corresponde a los objetivos y los contenidos; ¿cuándo enseñar? 
indica la secuencia ordenada de las actividades y los contenidos; ¿cómo enseñar? se basa en las 
actividades, la organización del espacio, los materiales y recursos; por último, el ¿qué, cómo y 
cuándo evaluar? que corresponde por tanto, a la evaluación.  
 
Figura 6: Proceso de elaboración de una unidad didáctica 
 
Para el diseño de la unidad didáctica del presente trabajo se ha reflexionado acerca de las 
características anteriormente mencionadas en lo que se refiere a los componentes de lenguaje 
para el curso ya mencionado. Se busca que las actividades desarrolladas se vinculen con los 
contenidos de la malla curricular y con el objetivo de la investigación (fortalecimiento del eje 
interpersonal). Las actividades desarrolladas, los materiales y recursos usados propician un 
ambiente y desarrollo favorable teniendo en cuenta la jornada y edades de los estudiantes.  
En el libro Unidades didácticas e investigación en el aula escrito por  Manuel Area Moreira 
encontramos que se requiere que ―los profesores implicados en la elaboración de unidades 
didácticas adopten y manifiestan constantemente las actitudes propias de un investigador. Es 
decir, una actitud de curiosidad, de intentar hallar soluciones a problemas, de analizar y ser 
crítico con cada paso dado y con cada resultado obtenido‖. Con base en este propósito se plantea 
que las unidades desarrolladas, especialmente la planteada en el ejercicio del presente proyecto, 




significativamente al desarrollo del estudiante y al buen manejo de los contenidos en el aula; es 
un propósito que surge de la necesidad de transformar la educación estableciendo principios de 
cambio, convergencia de ideales y buenos resultados.  
Durante la ejecución de las actividades propuestas surgen posibles errores, nuevos 
planteamientos e ideas por parte de los docentes investigadores que aportan significativamente a 
la construcción de conocimientos. El objetivo por ende de la unidad didáctica es también, recrear 
los contenidos de una forma flexible y de trabajo articulado en pro de la constante mejora.  
Estilos de Aprendizaje  
Los seres humanos contamos con diferentes estrategias, métodos y formas para adquirir el 
conocimiento; es por eso, que a través de la interacción con el medio social y escolar es posible 
establecer las posibilidades que le permiten a cada persona desarrollar sus capacidades teniendo 
estilos diferentes que sirvan como mediación entre el docente y el estudiante.  
Para David Kolb (1995), autor de Experimental Learning; es  necesario identificar las 
fortalezas y debilidades de los estudiantes en situaciones diferentes para denotar su proceso 
cognitivo y así, evidenciar los estilos de aprendizaje que en ellos pueden haber y de este modo, al 
aprender algo debemos comprender los tres factores: la genética, las experiencias de vida y las 
exigencias del entorno para procesar la información que recibimos. 
Con ello, podemos destacar las experiencias anteriores de los estudiantes en su modo de 
pensar, actuar, interactuar y socializar con los demás y las dificultades del entorno anterior que 
los dirigieron al momento actual de sus vidas; el entorno violento, desplazamiento por la 
violencia, circunstancias fuera de su control, las cuales afectan su estado anímico y motivacional 
en los estudiantes del curso 302 pero quieren superar esos difíciles momentos y superarse a sí 




En la práctica de esta investigación se quiere relacionar los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del curso 302 con los descritos por Kolb y de esta manera, abordar las actividades 
desarrolladas en la unidad didáctica lo más acorde posible a las necesidades de todos los 
estudiantes y se ajusten al estilo de aprendizaje de estos. Considerando así el asunto, se describe 
los cuatro estilos de aprendizaje y la tipología de alumnos con la siguiente gráfica:  
Figura 7: Dimensiones de estilos de aprendizaje Kolb, (1984) 
Como lo describe Kolb (1984), para crear un procesamiento de la información se debe pasar 
por cuatro fases; experiencia concreta, la cual se ocupa de las actuaciones o experiencias 
concretas  que dan paso a la observación reflexiva; como su nombre lo indica el individuo 
reflexiona de lo que está enfrentado (observa) y comienza a construir información general de lo 
que está adquiriendo para luego concebir el proceso de conceptualización abstracta, es decir, 
teorizar lo adquirido y formar conceptos abstractos basado en su asimilación y así crear una 
experiencia activa, en la cual se enfoca su experimentación o práctica de la información 




óptima una adquirir de conocimientos nuevos en el proceso académico y mejorar las 
posibilidades comprensión en cualquier tema. 
Después de interiorizar el proceso que realiza el individuo, Kolb analiza que no todos los 
participantes realizan de la misma forma este proceso, sino que, se pueden especializar en uno o 
dos de las cuatro etapas según la forma en que prefieren trabajar la información y así, Kolb 
(1984), construye la tipología de alumnos a los cuales nos estamos dirigiendo y vamos a 
transmitirles información como: 
● Alumnos activos o divergentes: Tienden a involucrarse y tener un compromiso completo 
por la actividad a desarrollar sin ningún tipo de prejuicio; por ello, se sienten entusiasmados ante 
cualquier tipo de actividad novedosa y son buenos para captar un todo y organizar pequeños 
fragmentos de información, que les ayude a tener una coherencia y sea significativo. Es decir, 
son emocionales y creativos por lo que tienden a aburrirse con facilidad y perder el interés si no 
implica un desafío para ellos, por lo tanto, actividades cortas y concisas son la mejor manera de 
captar la atención en estos alumnos. 
● Alumnos reflexivos o asimiladores: Son especialistas en la recolección de la información, 
la compresión, examinación minuciosa y creación de las teorías o acciones antes de realizarlas. 
Por esto, son muy observadores, detallistas y prestan atención a todos los detalles antes de 
realizar cualquier aportación al tema debido a esto, no son muy eficaces al momento de 
improvisar o cuando no se les da el tiempo suficiente para realizar una tarea. 
● Alumnos teóricos o convergentes: Aplican la práctica de las ideas y conocimientos por 
medio de razonamiento deductivo en situaciones donde hay una sola solución o respuesta a un 
problema, organizan su pensamiento de forma secuencial, recorriendo una serie de pasos antes 




teoría y se basan en la lógica y los juicios objetivos y por ende, no responden muy bien a las 
actividades cuando son subjetivas o emocionales que no tengan una precisión o tema conciso.  
● Alumnos pragmáticos o acomodadores: Se sienten cómodos poniendo en práctica los 
nuevos conocimientos, las teorías y las técnicas que van aprendiendo y con ello, de la 
elaboración de experimentos y ejecutar planes en el mundo real; tienden a pensar con los pies en 
la tierra y con una gran capacidad de resolución de problemas por lo que siempre buscan la 
mejor manera de hacer las cosas. en resumen, son buenos cuando pueden observar cómo se 
realiza la actividad y ponerla en práctica en distintas situaciones reales, por lo que las actividades 
abstractas y de mucha lógica no las encuentran con sentido si no los pueden relacionar con 
ambientes y situaciones cotidianas. 
Con esta tipología de alumnos nos guiamos para realizar las actividades de la unidad didáctica 
que les propusimos a los estudiantes con el fin de identificarlos en cada sesión cual era uno de 
los anteriormente mencionados. 
 
Competencias Básicas 
Según el Ministerio de Educación Nacional, las competencias se definen como la posibilidad 
de los seres humanos para aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser; es decir, son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 
desarrollan las personas y les permiten comprender, interactuar y transformar el mundo en el que 
viven.  
Es así como se establecen estas competencias y para la creación de la unidad didáctica tomada 
como referencia en el presente trabajo investigativo, se hace uso de ellas a partir de la relación 




las preguntas sobre el sujeto y su relación con el mundo, la comprensión del proceso educativo 
donde los conocimiento disciplinares no se conciben de manera separada al desarrollo de 
actitudes, valores y habilidades y la construcción de  ciudadanía.  
Las competencias básicas principales establecidas son: las competencias científicas, 
ciudadanas, comunicativas y matemáticas. Las competencias científicas se enmarcan desde las 
ciencias naturales y las ciencias sociales, forman personas responsables de sus actitudes a partir 
del desarrollo del pensamiento holístico interactuando con un contexto complejo y cambiante. 
Las competencias ciudadanas, se establecen como el uso de las habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas por parte de los estudiantes para proponer alternativas a la 
resolución de problemas individuales y sociales de manera inteligente, comprensiva, empática y 
justa. Las competencias comunicativas desarrollan la capacidad de comunicarse verbal y no 
verbalmente de manera asertiva; crear personas que produzcan, comprendan y argumenten. Las 
competencias matemáticas, por su parte, se encargan de formular y resolver fenómenos que den 
paso a razonar, comparar y ejercitar procedimientos a través del pensamiento matemático.  
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y el impacto que se busca generar, para el 
desarrollo de la unidad didáctica del presente trabajo, se establecen las competencias lingüística 
desde  la comunicación, la social y ciudadana, la autonomía y el desarrollo cultural y artístico del 
ser. Lo anterior, se refleja en las diferentes actividades planeadas en función de las sesiones que 
componen toda la unidad.  
Marco Legal 
En vigencia de las Leyes de la República de Colombia se tomará como soporte de esta 




Como eje central de todo marco legal colombiano está la Constitución Política de Colombia 
de 1991 en el ARTÍCULO 67 establece que la educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  
En la Ley 115 de 1994. Ley General de Educación, su artículo 1. Objeto de la ley indica que 
―la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 
de sus deberes‖. Incluso, en el artículo 5. En el cual establece la finalidad de la educación y sobre 
todo, en  el literal 2, el cual indica que la formación en el respeto a la vida y a los demás 
derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad para desarrollar lo 
que indica el Artículo 30, en su literal ―e) La vinculación a programas de desarrollo y 
organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su 
entorno‖. 
Ley 1620 de 2003. Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Competencias 
Ciudadanas, en la cual, busca primordialmente generar mecanismos, herramientas y rutas que 
permitan a la comunidad responder de manera integral a los hechos que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos. Permite conferir a los estudiantes como sujetos activos de 
derechos, con capacidad para tomar decisiones sobre su proyecto de vida, afrontar las situaciones 
que les plantea el contexto y para contar lo que les ocurre, recurriendo a los padres, madres de 
familia o a sus docentes, para que éstos acompañen como corresponde su proceso de formación y 




Igualmente, se tiene como referencia tanto legal como metodológica la Cartilla desarrollada 
por la Secretaría de Educación Distrital en el año 2014 “Desarrollo Socioafectivo educar en y 
para el afecto: Reorganización Curricular por Ciclos”, donde se recolectan las pautas y los 
métodos para emprender el recorrido del Desarrollo del componente Socioafectivo en los 
estudiantes. En esta cartilla se reconocen cuatro ejes (eje intrapersonal,  eje interpersonal, eje 
comunicación asertiva y eje de capacidad para resolver problemas). Se abordan los temas para 
mejorar la convivencia social y desarrollar la parte cognitiva y afectiva que dificulta la educación 
actual. De esta cartilla, se determina nuestra base conceptual para la realización de esta 
investigación puesto que, el fortalecimiento del eje interpersonal depende mucho de lo 
componentes descritos en ella; (la empatía, la cooperación y el trabajo en equipo, la restauración 













Capítulo 2: Aspectos metodológicos 
Se construyó este proyecto con la base metodológica de la siguiente manera: 
Enfoque metodológico 
Para Jiménez-Domínguez (2000), la investigación cualitativa parte de un análisis del mundo 
social, es vista como el  intento de obtener una comprensión profunda de los significados y 
definiciones de una situación, presentados a través de las personas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el tipo de investigación escogida para el presente trabajo es 
cualitativa, dado que se basa en ciertos aspectos descritos también por Taylor y Bogdan (1986): 
es inductiva y  busca comprender a las personas suspendiendo y apartando creencias y 
perspectivas de las investigadoras. 
La investigación desarrollada en el presente trabajo toma en cuenta los puntos de vista de los 
participantes, le da importancia al contexto cultural de la población objeto de estudio (lo que 
permite tomar las muestras en la ejecución de las actividades cotidianas), pretende mejorar la 
forma en que viven las personas y por último, estudia conceptos cuya esencia no solamente sea 
capturada a través de mediciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) pues sustentado en el 
problema detectado, se establece que el enfoque fundamental es entender el contexto en el cual 
participa la población (jornada nocturna, brechas sociales fuertemente marcadas, inclusión), la 
investigación se genera desde el aula de clase que es el lugar principal donde se desarrolla la 
debilidad del eje interpersonal y finalmente, el objetivo fundamental es generar un cambio 
positivo en la forma de vida de las personas haciéndolas partícipes del proceso. La cotidianidad 




comportamiento de los estudiantes, puesto que tienden a ser más libres y deja en claro su 
realidad social. 
Diseño de la investigación: Investigación acción  
Sandín afirma que la finalidad de la Investigación-Acción se basa en comprender y resolver 
problemáticas específicas propiciando un cambio social y transformando la realidad de tal 
manera que las personas sean conscientes de dicha transformación. Debido a que el presente 
proyecto busca dar solución a un problema cotidiano vivido en el aula que afecta a cada 
individuo, se pretende aportar información que guíe y beneficie a la población objeto de estudio.   
Partiendo de los aportes realizados por Stringer (1999), se diseñó la presente investigación de 
acuerdo a las siguientes tres fases: observar (construcción del bosquejo del problema y 
recolección de datos), pensar (análisis e interpretación) y actuar (resolver el problema e 
implementar mejoras) apoyándose en el proceso detallado, a saber: 
1. Detección del problema de investigación que se generó con base a las observaciones 
realizadas durante las clases de español del curso 302 del IED Nueva constitución. Se  detectó el 
problema enfocado en la debilidad del desarrollo de la socio afectividad en el aula, 
especialmente del eje interpersonal. El problema fue por tanto enmarcado en el ámbito social que 
requería por tanto una mejora.  
2. Formulación de un plan o programa: Se estableció la creación de una unidad didáctica 
que combinara el desarrollo de los contenidos básicos de aprendizaje de la asignatura de español 
con el fortalecimiento del eje interpersonal; es decir, el desarrollo de actividades que tuvieran 




3. Implementación del plan o programa: Se inició con la ejecución de las clases planteadas 
en la unidad didáctica. Se comenzó con la participación y desarrollo de las actividades por parte 
del grupo objeto de estudio guiado por las investigadoras, registrando lo acontecido en el aula a 
través de los diarios de campo y el resultado escrito de cada actividad por parte de los 
estudiantes.  
4. Evaluación del plan: Se procedió a realizar la evaluación de la funcionalidad del proyecto 
planteado a través de los resultados obtenidos en el material resuelto por los estudiantes, su 
participación y los cambios registrados en los diarios de campo.  
5. Realimentación: Condujo a la reflexión por parte de las investigadoras generando así un 
nuevo diagnóstico para el problema inicialmente encontrado en el grupo.  
Población y muestra 
En la localidad 10 de Engativá se encuentra el barrio Garcés Navas en el cual, la Secretaría 
Distrital de Planeación - SDP, indica que existe una población de 172.025 habitantes. Allí, se 
encuentra el I.E.D Nueva Constitución. Esta institución en el momento está en las instalaciones 
del colegio Fe y Alegría ubicada en la Carrera 105A número 74A-15, debido a la remodelación 
de las instalaciones principales de I.E.D Nueva Constitución. Estas instalaciones están en medio 
de casas residenciales de estrato bajo-medio. Este colegio tiene 200 estudiantes en la Jornada 
Nocturna, de los cuales 25 pertenecen al ciclo 4 (octavo grado) del curso 302. 
Se realiza la investigación en el I.E.D. Nueva Constitución Jornada Nocturna en el curso 302. 
La cantidad de estudiantes de este curso son de 25 estudiantes (12 mujeres y 13 hombres) los 




pero por cuestiones de ausentismo constante de algunos estudiantes solo se realizó la 
investigación con 17 estudiantes los cuales, su asistencia y participación era constante. 
Las características generales del grupo a nivel convivencial no es tan sencillo puesto que hay 
más adolescentes que adultos y estos generan indisciplina, irrespeto, intolerancia, falta de interés 
y dificultades en el aprendizaje. Es notable en el curso la división de edades y se dificulta el 
trabajo en equipo porque a los adultos no les gusta trabajar con los adolescentes por la falta de 
compromiso, interés, cooperación y esto genera una indisposición en el grupo al momento de la 
clase. 
Instrumentos para la recolección de información 
En los instrumentos que se relacionan con el diseño de investigación-acción y se utilizaron en 
la recolección de datos fueron la observación, la encuesta y el diario de campo. 
Observación.  
En palabras de Bonilla y Rodríguez, (1997) ―observar, con sentido de indagación científica, 
implica focalizar la atención de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que 
se estudia, tratando de capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre 
sí‖. Al poner en práctica este proyecto, la observación es la herramienta que más debemos tener 
en cuenta y nos proporciona una visión más focalizada en las actuaciones sociales e interacciones 
que se realicen en el aula y da una claridad y cercanía a las situaciones que no tienen que ver con 





Por ello, esta técnica nos brindó una primera idea del entorno en los cuales los estudiantes 
están y nos ayuda a construir las actividades en torno a las necesidades de los estudiantes y así 
poder distinguir sus actitudes frente al tema de investigación y así mismo, ayudarles en su parte 
académica para que sea más eficiente el aprendizaje propuesto en las sesiones de la unidad 
didáctica y de esta manera fortalecer la parte convivencial y la académica.  
Encuesta. 
García (1993) define la encuesta como: 
una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 
mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa 
de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o 
explicar una serie de características (p. 141).  
Considerando lo anterior, esta técnica nos ayudó a recoger las primeras impresiones de los 
estudiantes ante el tema de la socio afectividad para brindarnos una guía sobre las principales 
dificultades que enfrentan socialmente los estudiantes y así comprender el tema principal para el 
estudio de este proyecto; el fortalecimiento del eje interpersonal  y con esta comprobación se 
llega a verificar la falta de respeto entre ellos, la poca empatía y la falta de entender al otro.  
Para la producción de esta, se tuvo en cuenta lo que (Gómez, 2006) plantea así: 
Contener una serie de preguntas o ítems respecto a una o más variables a medir y refiere que 
básicamente se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas 




o incluir varias alternativas. Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de 
respuesta, se utiliza cuando no se tiene información sobre las posibles respuestas (p. 127-128) 
Como ya se indicó anteriormente, esta encuesta está comprendida por 11 preguntas, que 
involucran los componentes del eje interpersonal (empatía, cooperación y trabajo en equipo, 
restauración y conciencia ética y social); con seis preguntas cerradas dicotómicas, cinco 
preguntas de varias alternativas y una pregunta abierta para conocer la perspectiva de los 
estudiantes. (Ver Anexo No. 2). 
Diario de Campo. 
Según Bonilla y Rodríguez, (1997) ―el diario de campo debe permitirle al investigador un 
monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al 
investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e 
interpretar la información que está recogiendo.‖(p. 129) 
Agregando a lo anterior, este monitoreo es decisivo al momento de recolectar los datos puesto 
que las actitudes de las situaciones de los estudiantes nos revela más de lo que ellos mismos 
realizan en las actividades desarrolladas. Este registro es la observación del entorno, el 
comportamiento de los estudiantes y los momentos que no se perciben al instante. Para la 
ejecución del diario de campo se plasmó los comportamientos, actitudes y situaciones del 
entorno en la ejecución de las sesiones de la unidad didáctica. Al mismo tiempo, de recopilar 
estos detalles se manejan como lo menciona Martínez (2007),  aspectos fundamentales como la 




Descripción. ―Consiste en detallar de la manera más objetiva el contexto donde se 
desarrolla la acción (donde se evidencia la situación problema) […] se describen 
brevemente las relaciones y situaciones de los sujetos en ese contexto y esa cotidianidad‖. 
(p. 5) 
Interpretación. ―Es la parte más compleja de las tres. Estaríamos haciendo énfasis en 
dos aspectos principalmente: la comprensión y la interpretación. […] este aspecto hay 
que mezclarlo con la experiencia vivida en la práctica‖ (p. 5) 
Categorías de análisis 
Según Sampieri (2014) para el proceso cualitativo de análisis deben tenerse en cuenta cinco 
pasos. A saber: recolección de datos, revisión de los datos, organización de los datos obtenidos, 
preparación de los mismos para el análisis y, descubrimiento de las unidades de análisis.  
De acuerdo con el proceso investigativo y teniendo en cuenta los instrumentos mencionados 
anteriormente, trabajados en el presente trabajo, se ha establecido que el análisis de los 
resultados propuestos en los objetivos y desarrollados en la unidad didáctica se generan a partir 
del desarrollo individual y colectivo.  
La recolección de los datos se realizó a partir del proceso inicial de investigación: observación 
a lo largo de la ejecución de las primeras clases, una encuesta realizada a 17 estudiantes acerca 
de temas relacionados con la socio afectividad (especialmente el eje interpersonal), los registros 
de los diarios de campo en cada actividad desarrollada a partir de la implementación de la unidad 
didáctica creada, y por último, la realización de una autoevaluación  por parte de los estudiantes 
al finalizar cada sesión con el fin de conocer su actitud y postura respecto al avance y la 








Momento de la ejecución Responsable 
1 Observación 
Previo al desarrollo del tema de investigación. 
Identificación del problema. 
Investigadoras 
2 Encuesta 
Diagnóstico respecto al desarrollo del eje 





Realizado en cada una de las sesiones en que se 
ejecutaron las actividades planteadas en la unidad 
didáctica diseñada. Comportamientos, avances, 








Producto generado por los estudiantes (actividades 
de comprensión y producción plasmadas de manera 
escrita) 
Estudiantes 
5 Autoevaluación Realizada al finalizar de cada sesión Estudiantes 
 
Una vez obtenidos los datos, se procede a organizar la información: transcripción de la 
observación realizada en papel (notas tomadas por las investigadoras) y de los diarios de campo 
que fueron realizados durante el desarrollo de cada sesión (de manera escrita por parte del 
investigador), para los documentos y material desarrollado por el estudiante, se toma escaneo de 
estos originales con el fin de mantenerlos en formato digital, al igual que las auto evaluaciones 
escritas por ellos.  
La organización de los datos se determinó a partir de ciertos criterios de organización. Dado 
que en la investigación se busca el fortalecimiento del eje interpersonal en las clases de español, 
se optó por recurrir a la descripción de los temas y subtemas de cada sesión respecto a cada ítem.  
Por cada sesión realizada se realizó un diario de campo y una autoevaluación que permitieron 
identificar los avances o posibles retrocesos respecto al proceso individual y colectivo de los 




español y del eje interpersonal), de tal manera que el análisis pueda medirse de manera 
progresiva, de lo simple a lo complejo.  
Propuesta pedagógica 
La presente investigación se concibe bajo la creación de una unidad didáctica que favorezca el 
desarrollo del eje interpersonal en los estudiantes durante el desarrollo de las clases de español.  
Se llevaron a cabo seis sesiones en las que se escogieron diferentes temas del desarrollo 
interpersonal de acuerdo al desarrollo Socioafectivo (empatía, restauración, cooperación y 
trabajo en equipo, conciencia ética y social) junto con los temas propios del currículo 
(identificación de categorías gramaticales, signos de puntuación, interpretación y producción de 
textos descriptivos y narrativos cortos a partir de la creación de párrafos y oraciones con 
sentido). Lo anterior, con base en actividades de comprensión, producción, lectura y reflexión.   




Fecha: Del 15 de agosto al 24 de octubre
TÍTULO
Explorando mi idioma con sentido social
Lengua Castellana
Objetivos didácticos Contenidos Competencias básicas
1. Reconocer el uso y funciones de las 
categorías gramaticales en un texto a partir 
del desarrollo de la empatía. 
2. Hacer uso adecuado de los signos de 
puntuación con base a la ejecución de una 
actividad realizada en equipo. 
3. Producir textos cortos reconociendo el 
uso de la oración y el párrafo en ellos a 
partir del fortalecimiento de la conciencia 
social, ética, la restauración y la 
colaboración.  
Contenidos lengua castellana: 
- Categorías gramaticales




- Texto narrativo 
Contenidos eje interpersonal:
- Empatía





1. Lingüística: Importancia del trabajo 
escrito y oral comprendiendo la realidad 
cercana. 
2. Competencia social y ciudana: Análisis de 
contextos con fuerte carga social que 
requieren toma de decisiones y 
perspectivas basadas en argumentos, 
posturas y puestas en común. 
3. Autonomía e iniciativa personal: 
Planificación y elaboración del trabajo de 
forma autónoma elaborando nuevas ideas.
4. Cultural y artística: Valoración de 






Cada una de las sesiones planteadas como se menciona en la parte final del cuadro explicativo 
anterior, posee un contenido propio de la asignatura (español) y otro del componente socio 
afectivo (eje interpersonal), así como una actividad inicial y otra de desarrollo que se explican a 
continuación:  
 
Sesiones de trabajo 




Componente socioafectivo: Empatía 
Contenido: Signos de puntuación
Componente socioafectivo: Trabajo en equipo
SESIÓN 3 - Septiembre 19 del 2018 SESIÓN 4 - Septiembre 26 del 2018
Contenido: Oración
Componente socioafectivo: Conciencia social 
Contenido: Párrafo
Componente socioafectivo: Conciencia ética




Adquirir y desarrollar habilidades comunicativas, de comprensión y expresión oral y escrita es importante en la formación de un ser 
humano debido a que afianza conocimientos, permite contribuir a la toma adecuada de decisiones y proporciona un desarrollo tanto 
individual como colectivo dado que permite trabajar en equipo, comunicarse adecuadamente y propiciar ambientes de participación. 
Los temas abordados en las diferentes actividades corresponden a un trabajo enfocado al desarrollo del eje interpersonal que es 
reflejado a través del trabajo en grupo, toma de decisiones, creación de perspectivas, razonamiento, respeto, etc. 
SESIÓN 1 - Agosto 22 y 29 del 2018 SESIÓN 2 - Septiembre 5 y 12 del 2018
Atención a la diversidad
La población está conformada por estudiantes entre los 18 y 55 años, jornada nocturna. Algunos de ellos poseen dificultades en el 
proceso lectoescritor. Otros, poseen problemáticas sociales, económicas y personales especiales, tales como reinserción, 
desplazamiento forzado, abandono. 
Metodología
En esta unidad didáctica se trabajará con base a lecturas y situaciones propias del contexto familiar de los estudiantes, se empleará el 
uso de reglas gramaticales y ortográficas. Tanto los textos escogidos y propuestos para las clases como los producidos por los 
estudiantes, tendrán una temática abordada desde el eje interpersonal. Se realizarán actividades dinámicas con gran exigencia de 




















"El gran viento sopla 
sobre los que…"
Lectura cuento "Karim no tiene 
pelo",identificación de las categorías 
gramaticales presentes en el texto, 
preguntas de comprensión y 
socialización.  







Textos gigantes escritos en papel 
Kraft denominado "Pájaros" en la que 
los estudiantes por grupos hacen uso 
de los signos de puntuación. A partir 
del análisis del tema principal, se 
propicia un conversatorio. 
Sesión No. 3




Conciencia social Oración "Hacer la maleta"
Análisis situación actual emigrantes 
venezolanos a través de un texto. El 
grupo crea ideas para generar 
posibles soluciones, se organiza el 
aula con la técnica Phillip 6 6 en la que 
los estudiantes concluyen 






"Conversación con las 
manos"
A través de dos videclips presentados 
se invita a los estudiantes a tomar una 
posición crítica. Crearán un corto 
párrafo acerca de una situación 






Restauración Texto descriptivo "¿Cuál es el problema?
Presentación de la película 
"Extraordinario" en la que los 
estudiantes escogerán una escena y la 
describirán teniendo en cuenta 




Colaboración Texto narrativo "Cuento de grupo"
A través de ciertas imágenes, los 
estudiantes intentarán en grupo crear 





Capítulo Final: Análisis y Discusión de Resultados 
Análisis de resultados  
Teniendo en cuenta la recolección de los datos en este proyecto y frente a las categorías de 
análisis propuestos anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados de los instrumentos 
utilizados de la siguiente manera: 
En lo analizado al inicio, el instrumento utilizado fue la observación. Esto fue en la primera 
clase dictada el 15 de agosto del 2018 (Anexo 1). En esta observación, se estableció una 
actividad inicial para conocer la interacción entre los estudiantes e identificar qué posible 
problemática podría tener la clase. Al concluir, se evidencia la falta de un trato ameno entre 
ellos, puesto que las actitudes dentro el aula son muy hostiles y burlonas entre los más jóvenes 
pero también, por parte de los adultos hacia los jóvenes. Las situaciones presentadas en la 
actividad propuesta son muy tensas y se denota la intolerancia por las opiniones y actitudes de 
unos estudiantes a otros; inclusive, hubo discriminación por parte de un adulto hacia un 
adolescente porque según ella ―es muy insoportable estar cerca de él‖. 
En esta primera observación con la actividad realizada para conocer a los estudiantes, la 
mayoría eran receptivos y participativos; aunque se presentaron dos casos de indisciplina que 
afecta el entorno en el aula, en los cuales, un estudiante no quiso participar bajo las reglas de la 
actividad, desafiando al profesor titular formando una discusión entre ellos hasta que el 
estudiante abandonó el salón de clase. En un segundo momento, una estudiante no quiso 
participar e indicó que la actividad ―no le servía para nada‖; afectando la participación de los 
estudiantes y no querer más la actividad. Así mismo, se fomentó la participación de los 




colaborar y se distrajeron en otras cosas; como el uso del celular, hablar entre ellos para no 
atender con la actividad. 
Debido a este primer contacto con los estudiantes, surgió la problemática de esta 
investigación y se determinó, el fortalecimiento del componente socio afectivo. Aunque en 
ningún momento se les comentó a los estudiantes, la problemática encontrada, muchos de ellos 
sentían una apatía por ir a clase porque ―no se sentían cómodos con los otros‖. 
Considerando esto, después de la observación, en la segunda clase, el día 22 de agosto se 
aplicó la encuesta (Anexo No. 2), dirigida a corroborar lo observado en la clase anterior y 
determinar si los estudiantes percibían esta problemática en su entorno. Las once preguntas 
propuestas se enfocaron en el eje interpersonal del componente socio afectivo. Esta encuesta fue 
socializada a 17 estudiantes aunque un estudiante no la realizó, dando solo los resultados de 16 
estudiantes. Seguidamente, se procedió a realizar el análisis de los datos obtenidos en la encuesta 
utilizando gráficas realizadas en el programa Microsoft Excel 2010, en el cual posibilitó una 
interpretación más ágil y contundente a las preguntas realizadas. De cada pregunta se realizó una 
gráfica donde demuestra el porcentaje de estudiantes, la percepción de las diferentes edades que 
tenemos como población y lo que pretendíamos valorar en sus respuestas arrojando los 
siguientes resultados: 
Edad: Estudiantes entre los 15 a los 52 años divididos en 
15 16 17 19 20 23 27 34 40 41 43 52 N/N 






La pregunta No. 1 estaba enfocada a reconocer la empatía y conciencia social de los 
estudiantes. De los 16 estudiantes encuestados; 6 estudiantes de edades entre los 15 a 19 años 
respondieron que era buena, 8 estudiantes de edades entre los 20 a 53 años respondieron que era 
regular y 2 estudiantes de 17 y 23 años respondieron que era mala. Dando así, que el 59% de los 





La pregunta No. 2 estaba enfocada a reconocer la empatía, conciencia ética y la colaboración 
a los compañeros. De los 16 estudiantes encuestados; 8 estudiantes de edades de 16, 19 a 23 y de 
34 a 41 años no comparte con nadie sus problemas, 5 estudiantes de 15, 16 y 23 años le piden 
ayuda a un compañero y 3 estudiantes de 27, 43 y 52 le comentan a un profesor. Ante esto, 
podemos inferir que el 47% no confía en nadie debido a las edades tan distintas que manejan en 
su contexto escolar sin embargo, los adultos tienen una empatía mayor a sus contemporáneos 
(los profesores). 
La pregunta No. 3 estaba enfocada a reconocer la conciencia ética y restauración. De los 16 
estudiantes encuestados; 4 estudiantes de edades de 16, 19, 34 y 41 años creen que si tienen un 
apodo y 12 estudiantes de edades entre 15 y 52 años no creen tener un apodo. A esta pregunta se 
le creó la variable de si su respuesta era afirmativa, cuál era su reacción; se enfada, le da igual o 
responde de manera agresiva. Como solo se presentó el caso de 4 estudiantes con esta 
afirmación, su reacción era imparcial y no se dejan afectar por sus emociones respondiendo de 




La pregunta No. 4 estaba enfocada a reconocer la empatía y conciencia social. De los 16 
estudiantes encuestados; 6 estudiantes de edades entre 15 a 17 y 43 años se sienten bien, 6 
estudiantes de edades entre los 20 a los 52 años no se sienten muy bien en su entorno y 4 
estudiantes de entre los 16 y 34 años no se les afectan su entorno indicando que les es 
indiferente. Dando así, que se tiene una convivencia equilibrada ya que si bien es cierto nunca se 
va a tener una convivencia perfecta, la muchas veces hay problemas y hay que saber manejar 
este tipo de problemas. Por ende, el porcentaje igualado al 35% de los bueno o mala que es la 
convivencia determina un ambiente no tan lleno de problemas, aunque con esta pregunta se 
quería conocer las opiniones de cómo sentían en el ambiente escolar y del 35% que contestó que 
es buena porque podían aprender y superarse igualmente, el 35% que contestó que era mala era 







La pregunta No. 5 estaba enfocada a reconocer la conciencia ética y social. De los 16 
estudiantes encuestados; 6 estudiantes de edades entre los 16 a 23, y de 41 a 52 años se sienten 
excluidos por sus compañeros, 5 estudiantes de edades entre los 15 a 17 y 34 años no se siente 
excluidos y 5 estudiantes de 16 a 20 años 27 y 40 años a veces se sienten excluidos. Infiriendo en 
ello, el 59% de los estudiantes se sienten excluidos por sus mismos compañeros, se podría 
suponer que por la diferencia de edad, no piensan igual y no tiene las mismas vivencias entre 
todos para que compartan más y por ello, aislarse. Igualmente, con esta pregunta queríamos 
conocer las razones posibles de sentirse excluidos y las respuestas más mencionadas fue la falta 
de compañerismo, la indiferencia hacia los demás, la falta de voluntad por ayudarlos y no poder 




La pregunta No. 6 estaba enfocada a reconocer la restauración. De los 16 estudiantes 
encuestados; 7 estudiantes de edades de 16, 17, 23, 34 y de 41 a 52 años saben admitir los errores 
cometidos y 9 estudiantes de edades entre los 15, 16, 19 a 23 y 40 años no admitir con facilidad 
los errores. A causa de esto, el 53% son adultos y saben que herir a otros perjudica 
emocionalmente a las personas y es muy importante reconocer y pedir disculpas si se ha herido a 
otros. En cambio, los adolescentes todavía no tiene muy claro este concepto de reconocer y 
aceptar los errores o heridas a otros y debido a esto, se están presentando muchos caso de 




La pregunta No. 7 estaba enfocada a reconocer la empatía y conciencia ética y social hacia 
ayudar a los otros. De los 16 estudiantes encuestados; 5 estudiantes de edades de 16, 17, 23, 40 y 
43 años le dicen a un profesor antes de meterse, 5 estudiantes de edades de 15, 16, 19, 34 y 52 
años le ayudan y lo resuelven a partir del diálogo y 6 estudiantes de 16, 20 a 27 y 41 años evaden 
la situación para no meterse en problemas. Como distinción en esta pregunta se reconoce que el 
35% de los compañeros no tiene empatía por ayudar a los compañeros con los que comparten un 
tiempo fundamental para el desarrollo del ser humano, pero se puede destacar que el 30% de los 
estudiantes tiene una conciencia ética donde ven si alguien está en problemas y si puedo ayudar, 
lo harán a partir del diálogo y no con agresiones. 
La pregunta No. 8 estaba enfocada a reconocer el trabajo en equipo. De los 16 estudiantes 
encuestados; 5 estudiantes de edades entre los 15 a 23 les gusta trabajar en equipo, 8 estudiantes 
de edades entre los 16, 19 y de 20 a 52 años prefieren trabajar solos y 3 estudiantes de 16, 17 y 
40 años les es indiferente trabajar solos o en equipo. Para esta pregunta les preguntamos las 
posibles razones del por qué les gustaba o no el trabajo en equipo; de los cuales, el 65% de los 




realizan estos tipos de actividades en grupo y lo terminan más rápido y mejor que esperar que los 
otros quieran hacer algo.  
La pregunta No. 9 estaba enfocada a reconocer el trabajo en equipo y la colaboración siendo 
complemento de la pregunta anterior para definir cómo es la actitud de los estudiantes cuando 
trabajan en equipo. De los 16 estudiantes encuestados; 5 estudiantes de edades entre los 34 a 53 
toman el liderazgo y guían en el equipo, 9 estudiantes de edades entre los 16 a 27 años prefieren 
dialogar y aportar ideas para que sea un trabajo juntos y no uno solo y 2 estudiantes de 16 y 19 




La pregunta No. 10 estaba enfocada a reconocer la conciencia ética. De los 16 estudiantes 
encuestados; 6 estudiantes de edades de 16 a 17, 34 y  52 años respetan las opiniones de los 
otros, 5 estudiantes de edades entre los 16, 19 a 23, 40 y 41 años no respetan y 5 estudiantes de 
15, 20 a 27 y 43 años admiten no siempre respetar al otro. A causa de esto, el 59% de los 
estudiantes y dan como razones que no conocen el mundo y lo que dicen no es importante para 
las clases, muchos son infantiles y no saben lo que hablan. 
Y por último, La pregunta No. 11 es de carácter abierta y daba a los estudiantes un momento 
de reflexión sobre su ambiente escolar. Estaba enfocada a brindarnos una guía del modo en que 
podíamos abordar los temas y así mejorar la convivencia en su ambiente escolar. De los 16 
estudiantes, 11 comparten la idea de manejar más respeto y tolerancia por parte de todos. Así 
mismo, 5 estudiantes proponen realizar más actividades en grupo para compartir opiniones entre 
los jóvenes y adultos.  
Una vez finalizado el proceso de observación y diagnóstico, se comprendió que la 
problemática a desarrollar sería el fortalecimiento del eje interpersonal del componente socio 
afectivo. Lo cual conduce a realizar la aplicación de la unidad didáctica creada para el transcurso 
de la presente investigación y los datos producto de apoyo que fueron recopilados a través de las 
observaciones que se evidencian en los diarios de campo realizados.  
En la unidad didáctica se ejecutaron seis (6) sesiones divididas en dos clases cada una y cada 
clase con una duración aproximada de 90 minutos. El siguiente es el análisis realizado en el que 
se tomó como referencia el componente socio afectivo (eje interpersonal) y el componente del 
área de español, diversificados ambos en las habilidades sociales y las competencias 




El orden de los temas escogidos en ambos componentes por sesión, parten de los conceptos 
micro a los macro, con el fin de manejar las actividades como un proceso desde el aprendizaje y 
las herramientas proporcionadas para el correcto fortalecimiento del eje interpersonal. 
 
El 22 y 29 de agosto se desarrolló la sesión 1 y se realizó una actividad de iniciación 
denominada ―El gran viento sopla sobre los que…‖ en la cual el grupo permanecía de pie y uno 
de los estudiantes debía mencionar una característica especial y quienes cumplieran con la 
misma, caminaban hacia un lado del salón. Se ejecutó así: 
Estudiante 1: ―El gran viento sopla sobre los que tienen hijos‖  
De los 17 estudiantes que se encontraban en el salón, respondieron 10  a esta primera 
actividad moviéndose hacia un lado del salón.  
La misma actividad se realizó 5 veces respondiendo a frases como: el gran viento sopla sobre 
los que viven cerca al colegio, el gran viento sopla sobre los que prefieren la carne al pescado, el 
gran viento sopla sobre los que practican algún deporte, el gran viento sopla sobre los que 
trabajan. La participación fue de todo el grupo; sin embargo, hubo actitud de displicencia por 
parte de cinco estudiantes, dos de ellos entre los 18 y 25 años y los otros tres mayores de 40 
años, lo que permite evidenciar que la apatía en este tipo de actividades es en su mayoría 
presente en los adultos.  
Número de sesión: 1 Nombre: Sentir para entender
Fecha: Agosto 22 y 29 del 2018 Objetivo
Reconocer el uso y función de 
las categorías gramaticales en 
un texto a partir del 










Posterior a esto, se dio inicio a la actividad central de la clase. Allí, las docentes 
investigadoras explicaron el tema concerniente a las categorías gramaticales y posterior a ello, 
los estudiantes realizaron la lectura individual del texto ―Karim no tiene pelo‖ (anexo 5) en la 
que reconocieron y desarrollaron una guía concerniente al tema y  respondieron unas preguntas 
de comprensión (anexo 4). Posterior a ello, se realizó la creación de un texto corto con base al 
tema empatía.  
Los resultados arrojados permitieron evidenciar que aquellos estudiantes quienes participaron 
activamente en la clase lograron identificar correctamente las categorías gramaticales, en total 






Sin embargo, se evidenció que sólo 5 estudiantes lograron hacer uso del tema de empatía de la 
forma correcta, creando una situación real en la que se hubiesen sentido afectados por ello; 
lograron hacer uso del tema de español propuesto en un texto coherente y bien estructurado. 
 El trabajo arrojó que pese a contener la información inicial propia del componente socio 
afectivo no era un tema claro para los estudiantes pues no les era sencillo entender la dinámica y 
por ende en qué situaciones podían ver eso reflejado. En la autoevaluación realizada, se rescatan 
comentarios como que la historia les pareció interesante pero no entendieron bien como 
relacionarla con una de la vida cotidiana.   
Se afianzó el tema por parte de las docentes investigadoras pero los estudiantes recibieron la 
retroalimentación de una manera negativa al sentirse señalados dado que no reconocían la 
ausencia de empatía en su contexto real.  
 
Durante las clases del 5 y 12 de septiembre se desarrolló la presente sesión que inició con una 
actividad denominada ―Adivinar qué tamborilea‖ y en ella uno de los estudiantes debía tararear 
una canción y el resto del salón debía adivinar cuál era.  
Un estudiante de 52 años fue quien tomó la iniciativa de realizar la actividad. Tarareó la 
canción Los pollitos dicen y el 90% del grupo logró adivinarla a excepción de 2 estudiantes que 
Número de sesión: 2 Nombre: Uno para todos
Fecha: 
Septiembre 5 y 12 del 
2018
Objetivo
Hacer uso adecuado de los 
signos de puntuación a través 
del trabajo en equipo y el 










afirmaron no identificarla. Esta actividad con el propósito de trabajar en grupo, permitió que se 
afiancen las dinámicas grupales. Sin embargo, al dar inicio a la actividad central de clase se 
presentaron ciertos inconvenientes.  
Luego de la explicación y de la socialización del tema referente a ¿cuáles son los signos de 
puntuación?, ¿cómo deben ser usados en un texto? y ¿qué función tiene cada signo?, se procedió 
a la realización de una actividad con base a la lectura de un texto denominado Los dos pájaros 
(anexo 8), en el que los estudiantes debían leer y a partir de ello identificar la ausencia de los 
signos de puntuación. En el texto se retoma el componente de la empatía que había sido 
desarrollado en la sesión 1 y se da inicio al tema del trabajo en grupo, pues todos los estudiantes 
aportan al desarrollo de la actividad.  Es decir, se otorga a un grupo conformado por 5 
estudiantes un cuento tamaño gigante en el que deben escribir con un color diferente los signos 
de puntuación que hacen falta con el fin de formar un texto coherente y bien escrito.  
Como resultado de esta actividad se evidenció que pese a que los grupos fueron conformados 
por ellos (sin elección por parte de las docentes investigadoras), hubo inconformidad. Uno de los 
grupos organizado por: una mujer de 20 años, un hombre de 23 años, una mujer y un hombre de 
34 y 40 años y otra mujer de 52 años tuvieron constantes discordias respecto a la actividad; las 
dos personas jóvenes la realizaron dirigiéndose siempre hacia el juego y la burla mientras que los 
más adultos leían sus apuntes, revisaban los temas vistos en clase y acordaron entre ellos la 
mejor opción.  
Otro grupo, por su parte, conformado por 2 personas de 16 años, una mujer  de 27 años, una 




acuerdos, leyendo apuntes en conjunto, preguntando a las docentes y escribiendo en un papel 
aparte la solución al trabajo planteado.  
Al finalizar la actividad, se realizó la autoevaluación en la cual los estudiantes del grupo que 
presentó mayor discordia afirmaron que: 
Estudiante 1: ―es que nadie entiende nada, todos quieren hacer y mmm, no hacen nada al 
final‖ 
Estudiante 2: ―sólo juego y juego no se puede‖ 
Estudiante 3: ―uno aporta algo y nada les gusta, ¿si me entiende? 
Estudiante 4: ―cuando uno hace las actividades debe ser en serio, para aprender, no para 
jugar‖ 
Estudiante 5: ―a mí esto me da pereza‖  
Dado lo anterior, se analiza que hay dificultad en el trabajo en grupo debido al poco respeto 
por la opinión del otro, la toma de decisiones en conjunto y las pocas estrategias para lograr el 
consenso. Por ello, se tomó como ejemplo al grupo dos que trabajaron propositivamente y se les 
solicitó que compartieran las estrategias usadas para lograr buenos resultados en este tipo de 
actividades. Se estableció que: 
Estudiante 6: ―Es que uno tiene que aprender a escucharse; a veces es difícil hacerle caso al 
otro pero si toca, toca. Además todos estamos aprendiendo y todos podemos opinar. Si uno se 




Los estudiantes e investigadoras por ende, basándose en lo observado y producto del resultado 
de las actividades, concluyeron que el trabajo en equipo es débil dado que hacen falta estrategias 
como división de funciones, planificación, solidaridad y delimitación de los objetivos. Sin 
embargo, los estudiantes que tuvieron dichas debilidades, asumieron la retroalimentación dada 
buscando ponerla en práctica en posteriores ejercicios.  
 
El 19 de septiembre se procedió a la realización de la presente actividad que inició con el 
ejercicio denominado ―Hacer la maleta‖ en la cual algunos estudiantes indicaban qué cosas 
llevarían en una maleta si se fueran para un lugar desconocido; al finalizar se llegó a un consenso 
resumiendo qué cosas en común se llevarían tales como esperanza, sueños, expectativas, comida, 
alegría.  
La actividad central de la clase se basó en la lectura y puesta en común de un texto 
denominado ―A la fecha hay 870.000 inmigrantes venezolanos en Colombia‖ (anexo 11) en el 
cual se establecía una problemática social real en la que los estudiantes debían realizar una 
actividad de comprensión y análisis conformando grupos pequeños usando la técnica Phillip 6 6 
(anexo 10), se escogió dicha técnica a razón de que en la sesión 2 se había presentado dificultad 
en el trabajo en grupo.  
Número de sesión: 3 Nombre:
Piensa por el otro y entrégale 
una idea
Fecha: Septiembre 19 del 2018 Objetivo
Escribir oraciones lógicas y 











Como resultado de lo anterior, producto de las observaciones, del trabajo escrito y oral 
realizado por los estudiantes, y la autoevaluación fue posible analizar que el trabajo en equipo 
mejoró notablemente, a excepción de un grupo en el cual uno de los integrantes (una mujer de 52 
años) solicitó poder cambiarse o de lo contrario no realizaría el taller, dado que el grupo al cual 
debía pertenecer eran jóvenes y no se sentía a gusto trabajando con ellos.   
Las preguntas resueltas por los estudiantes denotaron que la conciencia social es una habilidad 
débil en ellos, pues pese a que el tema escogido es debatible en la sociedad actual, las 
conclusiones generadas en los grupos fue de rechazo frente a la población venezolana, no hubo 
una postura de solidaridad, cooperación y acción social encaminadas a buscar soluciones 
propositivas, si no por el contrario, de rechazo. No obstante, el material escrito y la socialización 
de cada grupo respecto al tema fue bastante positiva pues se les solicitó que resumieran las 





 Se entiende por tanto, que en el proceso de escritura con coherencia y cohesión se ha 
presentado mejoría pero en la habilidad del eje interpersonal denominada conciencia social, se 
presenta debilidad, por lo que al finalizar la sesión se dialogó con los estudiantes, poniendo a 
manera de ejemplo diferentes testimonios de venezolanos inmigrantes y se les invitó a crear 
reflexiones en torno a ello, de lo cual se obtuvo aportes significativos como: 
Estudiante 1: ―Es muy difícil que a uno no lo quieran ayudar, nadie sabe lo difícil que es no 
tener ni para comer. Si uno tiene ayuda, ¿no? mmm, el problema es que nos vayan a quitar lo 
poco que tenemos pero da pesar con los niños por la calle y hay que entender que la culpa es de 
los gobernantes no de ellos. Yo cuando puedo, ayudo‖  
Por lo anterior, a manera de conclusión, se invitó a los estudiantes a usar esta habilidad en 
aquellas situaciones que se tornan difíciles para otros seres humanos, teniendo una postura justa, 
equitativa y solidaria. La autoevaluación arrojó resultados tales como que en respuesta a la 
penúltima pregunta (me gustaría saber más de:) se denotó interés por conocer más a fondo la 
situación de los venezolanos para juzgar entonces, desde un punto de vista más objetivo.    
 
El día 26 de septiembre se procedió con la ejecución de la cuarta sesión en la que como 
actividad inicial se planteó ―conversación con las manos‖ en la cual los estudiantes se dividían 
en pequeños grupos y un integrante de cada grupo intentaba transmitir un mensaje a los otros 
Número de sesión: 4 Nombre: Escribiendo y construyendo
Fecha: Septiembre 26 del 2018 Objetivo
Construir párrafos cortos a 
partir de un material visual 











haciendo uso únicamente de sus manos. La actividad logró que entre todos hubiese una 
comunicación positiva, diversión y confianza.  
Luego de ello, se realizó la proyección de dos videos, uno en cada clase, en la que se unificó 
el tema de conciencia social, trabajado en la sesión anterior, y se le añadió la conciencia ética. El 
primer video denominado ―No me sentaré al lado de un negro‖, explícitamente creado como 
rechazo al racismo, permitió que los estudiantes  produjeran el párrafo que se les pidió 
posteriormente, de una forma totalmente ética; es decir, la mayoría de ellos narró una situación 
similar vivenciada explicando las razones por las que ésta habilidad debe ser desarrollada en los 
seres humanos, juzgando las malas acciones como la representada en el video, en la cual se 
solicita en un avión un cambio de silla por parte de una mujer dado que estaba junto a un hombre 
afrodescendiente.  
Por otro lado, el segundo video que trata acerca de las consecuencias de las buenas acciones, 
permitió que los estudiantes adoptaran una postura de crítica negativa frente a este tipo de 
situaciones, explicaron a través del párrafo compuesto y tomando la palabra, que los seres 
humanos no estamos siempre en pro de ayudar a otros, si no se sobreponen siempre los intereses 
individuales.  
La creación del párrafo reflejó un avance en la escritura en lo que se refiere al buen uso de 
reglas ortográficas y en cuanto al componente Socioafectivo fue posible resaltar que muchos de 
los textos escritos apuntaron a la conciencia social, lo que permitió reforzar el tema de la sesión 






Al final de la presente sesión, se realizó la distinción entre las dos conciencias (social y ética) 
a través de los ejemplos  planteados como material de clase. La autoevaluación realizada, aportó 
significativamente para verificar el avance de la investigación dado que los estudiantes 
escribieron cosas tales como: ―me sorprendí porque el respeto por el otro tiene algo que es 
establecido para la sociedad‖ y ―me gustaría saber más acerca de cómo se relaciona uno mejor en 







Dando inicio a esta sesión realizada los días 10 y 17 de octubre, se ejecutó la actividad ―¿Cuál 
es el problema? a través de la cual los estudiantes intentaban comunicar algo a sus compañeros a 
través de la mímica con un tiempo determinado; si al finalizar no lograban el objetivo, debían 
expresar como retroalimentación cuál había sido el problema. En esta actividad los estudiantes 
participaron activamente, y de manera constructiva expresaron a los otros los errores que 
cometían. Esto, permitió evidenciar que la manera en la que se referían a los errores del 
compañero se hacía de manera propositiva y no negativamente como al inicio del trabajo con el 
grupo.  
Posteriormente, se proyectó la película ―Extraordinario‖ en la cual se narra la historia de un 
niño que sufre de rechazo, dada la forma de su rostro, producto de múltiples cirugías desde su 
nacimiento. Se les solicitó a los estudiantes que vieran dicha película con detenimiento y 
atención pensado en el propósito posterior de realizar una actividad de comprensión y redacción 
de un texto descriptivo.  
En las preguntas de comprensión se evidenció que la habilidad de restauración es asimilada 
por la mayoría del grupo. En la creación del texto descriptivo solicitado en la guía de trabajo 
(anexo 14), luego de las orientaciones dadas por las docentes investigadoras, se obtuvo textos 
cortos con poco trabajo descriptivo pero con correcto uso de las normas ortográficas trabajadas 
Número de sesión: 5 Nombre: Creando vínculos asertivos
Fecha: Octubre 10 y 17 del 2018 Objetivo
Realizar un texto descriptivo 
corto basado en una película 











durante las sesiones. Se solicitó la relectura de los mismos y la posterior reescritura en la cual se 
evidenció, una vez recibida la retroalimentación de las docentes, unos trabajos mejor escritos. 
Lo anterior permitió analizar que la habilidad de restauración está adoptada de manera 
positiva por los estudiantes dados los resultados plasmados en el texto descriptivo realizado y la 
autoevaluación obtenida, pues el 80% de los estudiantes afirmó que se sorprendieron al poder 
escribir mejor y mencionaron que les gustaría continuar escribiendo textos para ser cada vez 
mejores. 
Sujeto a lo anterior, es posible analizar y determinar que los estudiantes han avanzado   
progresivamente en sus habilidades escritas y por ende, con los temas trabajados en las clases, 
han incrementado sus conocimientos y habilidades en el desarrollo del eje interpersonal.   
 
El día 24 de octubre se ejecutó la última sesión que dio inicio con la actividad ―cuento de 
grupo‖ en la cual todos los estudiantes debían crear de manera oral una pequeña historia 
aportando todos sus propias ideas. Un estudiante iniciaba la historia con una oración y así 
sucesivamente por turnos, todos debían continuar la historia buscando mantener lógica y 
coherencia. Como resultado, fue posible evidenciar que además del ingenio y creatividad por 
parte de los estudiantes, se logró hacer uso de los conocimientos previos y el contexto real en el 
que viven, pues la historia fue creada con las vivencias de clase.  
Número de sesión: 6 Nombre: Ideas con sentido
Fecha: Octubre 24 del 2018 Objetivo
Construir un texto narrativo 
corto en grupos haciendo uso 
de imágenes y reflejando los 
aprendizajes adquiridos 











Una vez finalizado lo anterior, la actividad central de clase consistía en la creación de un texto 
narrativo en grupo, con las mismas condiciones de la actividad inicial pero plasmado de manera 
escrita. A un grupo conformado por 4 estudiantes se le asignaba una hoja con 4 imágenes a partir 
de las cuales ellos daban desarrollo a la creación de una historia. 
En esta actividad se buscó recopilar e integrar los temas trabajados durante la unidad 
didáctica: categorías gramaticales, signos de puntuación, ortografía, coherencia, correcta 
creación de oración y párrafo, empatía, conciencia ética y social y sobre todo, trabajo en equipo 
que resultaba ser la mayor dificultad.  
Los textos producto de esta sesión cumplieron en un 90% con las características requeridas y 
el propósito esperado. Los estudiantes realizaron textos en los que combinaron el componente 
socio afectivo y los temas del currículo de manera apropiada. Se evidenció que no hubo 
discusión en la división de funciones, en las ideas de todos y en el respeto por la opinión y el 
pensamiento de cada uno. Esta actividad permitió analizar que hubo un avance por parte de los 
estudiantes, se generó un trabajo colaborativo y bien elaborado. 
Conclusiones 
La unidad didáctica implementada en las clases de español para fortalecer el eje interpersonal 
en los estudiantes del curso 302 del IED Nueva Constitución, jornada nocturna, permitió de 
manera eficaz contribuir al proceso de enseñanza - aprendizaje del área de español propiciando 
contenido propios del componente Socioafectivo en mención (eje interpersonal).  
El diseño, desarrollo y ejecución de las actividades propuestas en la unidad didáctica, 




en el desarrollo de su proceso personal y por ende en el adoptar herramientas propositivas para el 
trabajo en equipo. 
Las técnicas y recursos utilizados, tales como textos con contenido social, ético y moral 
facilitaron la comprensión de los estudiantes y el desarrollo de los ejes temáticos desde un 
contexto real. A su vez, la implementación del material visual como los videoclips y la película 
proyectada, fueron de gran interés para los estudiantes dado que se aislaron de la monotonía a la 
que se veían enfrentados en las clases de español. Cabe señalar, que la organización del aula en 
las diferentes sesiones tales como mesa redonda, tipo U, en grupos y la acomodación según las 
técnicas de comunicación oral como el Phillip 6-6, mejoraron la comunicación y cercanía entre 
ellos para sientan cercanía y unión en las actividades.   
El trabajo en grupo, como eje principal de esta investigación se ejecutó y fue evidenciado 
como un proceso; los estudiantes que inicialmente reaccionaron de manera apática a este tipo de 
dinámicas, lograron al finalizar la unidad didáctica construir conocimiento en conjunto, escuchar 
al otro, dividirse las labores, aportar sus ideas partiendo de la diferencia y aceptar que la opinión 
del compañero es igual de importante a la propia, esto evidenciado desde las observaciones de 
los diarios de campo finales y las actividades entregadas por los estudiantes que poseían una 
mejor calidad y elaboración.  
Los datos encontrados y analizados, permiten establecer que es posible implementar en el aula 
estrategias transversales en lo referente al tema Socioafectivo y los contenidos de aprendizaje de 
las clases de español. La unión entre ambos componentes permitió que los estudiantes 





Cabe señalar que pese a que el proceso individual en algunos estudiantes fue diferenciador 
dado factores como la edad, la asistencia a todas las sesiones, el interés y la motivación, el 
resultado en general del grupo objeto de estudio fue efectivo y acorde a los objetivos 
inicialmente planteados en la investigación, pues con base a las falencias previamente 
identificadas, el diseño, ejecución y evaluación de la unidad didáctica dio como resultado una 
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DOCENTE EN FORMACIÓN: Lina Perdomo y Tatiana Pérez 
 
PROFESOR PRÁCTICA: Fabio Cruz ASIGNATURA: Clase de Español 
COLEGIO: I.E.D. Nueva Constitución CURSO 302_ (octavo) 
TEMA: Primera clase con el grupo, Coplas FECHA DE OBSERVACIÓN: 15 de agosto de 2018 
 
 
Se empieza la observación el día 15 de agosto de 2018 a las 20:30 horas en el colegio NUEVA 
CONSTITUCION, con el curso 302, como es la primera vez que se va a tratar con los estudiantes, 
anteriormente el profesor titular nos indicó realizar una actividad de presentación y explicarles sobre 
las coplas; el cual, el profesor está trabajando con ellos. 
 
Al momento de ingresar al salón se evidencia la falta de organización y desorden debido a que los 
estudiantes están comiendo el refrigerio que les da la institución por ello, se les otorga 10 minutos para 
terminar los alimentos e iniciar la clase. Entre tanto, el profesor titular hace la presentación de las 
docentes en formación y les pide mucho respeto y colaboración a los estudiantes para realizar las 
actividades propuestas por las docentes. Cada una se presenta, indicando que el espacio brindado por la 
institución y el profesor titular, es un espacio de aprendizaje mutuo, respeto y colaboración. Todas las 
actividades se enfocan en complementar los temas que el profesor titular brida de acuerdo al currículo 
de la institución. 
 
Posteriormente, acabando las intervenciones de las docentes en formación, los estudiantes ya han 
terminado de comer y se procede a realizar la actividad de presentación para conocer a los estudiantes y 
tener más confianza con ellos. Se cuenta con 25 estudiantes, correspondientes a adolescentes y adultos, 
oscilando un promedio de edades entre los 16 años a 50 años. 
 
Se les indica acomodarse en mesa redonda, aunque en este caso se les pide que coloquen las sillas para 
crear el círculo y no crear desorden y estén todos más cómodos. Al momento de dar inicio, empiezan 
los gritos por parte de los adolescentes por acomodarse con los amigos, arrastran las sillas en vez de 
levantarlas y se nota la expresión de fastidio por parte de los adultos debido al ruido y el mal 
comportamiento de los adolescentes. 
 
En el momento de acomodarse un estudiante de los jóvenes al lado de un adulto, el adulto rechaza 
inmediatamente a que se siente al lado y le dice que busque otra silla, que él es muy fastidioso y no la 
deja hacer las cosas. El muchacho le hace un gesto de desagrado con la cara y se va para otro lado. 
Cuando ya están organizados, hay un estudiante que no quiere participar y se hace al lado de la puerta 
del salón, el profesor titular le exige que debe participar y él arrastra de mala gana el asiento y se sienta 
malhumorado. 
 
Continuando con la observación; se prosiguió a realizar la actividad de presentación denominada “La 
silla de la palabra”; esta actividad consiste en colocar una palabra cubierta en una silla que está en 
medio del círculo. Luego, se le pide a un estudiante al azar que se siente sin voltear la palabra hasta que 
se le indique y mostrársela a sus compañeros, el estudiante no la puede ver. Como los otros estudiantes 
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conocen la palabra le ayudan al estudiante a descubrir la palabra por medio de gestos, sonidos o 
palabras que se relacionen con la palabra encubierta. El estudiante tiene dos minutos para descubrir la 
palabra; si no lo logra, debe decir su nombre y algo de sí misma que los demás no conozcan. Si el 
estudiante adivina la palabra, solo dice su nombre. El objetivo de la actividad es conocer más a los 
estudiantes. 
 
De esta manera, las palabras se relacionan con lo cotidiano con el tema de las coplas y la actividad final 
que van a realizar los estudiantes; por lo que las palabras para adivinar son: Copla, verso, estrofa, 
sílabas, vocal, armonía, rima, ritmo, fondo, trova, cuidad, amor, alegría, educación, alimentación, 
corrupción, 
 
Al comenzar, se les explica a los estudiantes la dinámica de la actividad y se realizó un primer ejercicio 
con las docentes en formación, se coloca en lasilla la palabra corrupción para que los estudiantes 
conocieran y entendieran la dinámica, la docente Tatiana se sienta para adivinar la palabra y la docente 
Lina le ayudar a los estudiantes; al principio, los estudiantes están silenciosos, debido a que no tienen el 
manejo léxico para decir otras palabras relacionadas a la corrupción. La docente Lina les ayuda 
indicándoles que piensen como pueden representar la palabra, el estudiante dice jocosamente que 
“políticos rateros”, y la docente Lina los alienta para seguir dando ideas para que la docente Tatiana 
descubra la palabra, pero se acaba el tiempo y al final, la docente Tatiana indica su nombre y que le 
gusta leer novelas policiacas. 
 
Acto seguido, se escogió al azar al estudiante número 20, el cual se sienta pero con disgusto y voltea la 
palabra para verla; la palabra es amor, debido a esto, se afecta la actividad y tensiona el ambiente 
porque el docente titular, lo deja aparte y no lo deja participar más en la actividad, a lo cual, el 
estudiante responde ofuscado que no le importa la clase y se sale del salón. 
 
Después de lo ocurrido, se realiza un segundo intento, con una voluntaria, la estudiante No. 4 y los 
demás estudiantes responder con mejor actitud pero no participan pero algunos hacen el intento de 
colaborarle a la compañera para ayudar a descubrir la palabra trova. Aunque la estudiante no adivina la 
palabra; se presenta e indica que se llama Ángela y dice que tiene una hija y es de la costa. 
 
Se sigue con la actividad en normalidad con las palabras cuidad, alegría y educación. Los estudiantes 
adivinaron debido a que la mayoría de los estudiantes adultos tiene claro el concepto y dan ideas y 
palabras claves para adivinar. Le correspondió, a la estudiante No. 18 y la palabra alimentación; la 
estudiante no tiene voluntad de escuchar a los compañeros y no quiere hacer la actividad mencionando 
que “no entiende y que eso no tiene sentido, no ve para que esa clase y este tipo de actividades”. 
Después de terminar el tiempo, se levanta de mala manera de la silla, sin decir el nombre diciendo que 
“todos ya me conocen y saben cómo me llamo.” Acto seguido de la actitud de la estudiante, una 
estudiante mayor la grita y le dice que “no sea fastidiosa, que sea actitud de niña chiquita no le queda 
bien, siempre quiere dañar todo y que fastidio” 
 
Para no alargar más estos comportamientos, se dio por terminada la actividad para dar paso al tema 
propuesto por el docente titular; las coplas. Se les pidió a los estudiantes que se acomodaran en sus 
puestos para seguir con la clase. Claramente, el ruido y los gritos fueron parte de la organización de los 
estudiantes adolescentes. 
  
Para dar más claridad a lo descrito anteriormente, se realiza una representación de la ubicación y los 

























Se comienza el tema de la clase a las 21:15 horas con 24 estudiantes. Se realiza la contextualización y 
explicación del tema; se les explica que son las coplas, como es su estructura, donde se pueden 
encontrar este tipo de textos. Los estudiantes adultos son más atentos y opinan más que los jóvenes. Al 
finalizar la explicación, se escribe una copla corta en el tablero para que un estudiante realice la métrica 
de lo explicado. Como ningún estudiante quiere pasar al tablero, las docentes en formación seleccionan 
al azar al estudiante que estaba aislado al principio de la clase, pero este se rehúsa a decir algo y solo 
agacha la cabeza. Ante la negativa, se selecciona a un estudiante que está mirando el celular por debajo 
del pupitre, el número 11, aunque indica que no quiere pasar porque no sabe, pero sele aclara que se 
acaba de explicar lo que tiene que realizar y se le anima a pasar al tablero que las docentes y los 
compañeros le van a ayudar, a regañadientes pasa y realiza la actividad con ayuda de los compañeros y 
de las docentes. 
 
Como actividad a evaluar, los estudiantes escuchan y siguen la letra de las trovas del grupo Salpicón 
titulada “Le cantamos la tabla al Ministerio de Educación” para que comprendan y conozcan el ritmo y 
la rima en la trova. Para ello, se les entrega la letra de la trova y se reproduce una primera vez para que 
la sigan y lean de qué se trata. A la segunda vez, se empieza a realizar pausas de las estrofas para que 
realicen conjuntamente la métrica de la trova entre todos pero no lo hacen y deciden hacerlo 
individualmente. Posteriormente de terminada la actividad, se recogen las hojas de los estudiantes y se 
termina la clase a las 22:00 horas 
Para concluir, se evidencia la falta de cooperación, respeto y tolerancia hacia las docentes y los mismos 
compañeros. Les falta empatía hacia el otro y compañerismo para trabajar en grupo. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
TITULO: “Fortalecimiento del eje interpersonal mediante la implementación de una unidad didáctica 






Sexo:  F M    
 
FECHA:    
 
 
La presente encuesta tiene como propósito conocer los aspectos más relevantes sobre la interacción y 
socialización en el aula. Por favor se muy sincero al responder. 
INSTRUCCIONES 
 
Lee detenidamente las preguntas, revisa todas las opciones y elije la respuesta que prefieras. 
 
1. ¿Cómo es la relación con tus compañeros? 
 
a) Buena b) Regular c) Mala 
 
2. ¿Cuándo tienes un problema personal, puedes contar con alguien del colegio que te ayude? 
 
a) Con nadie b) Con un compañero c) Con un profesor 
 
3. ¿Tus compañeros te tienen algún tipo de apodo o sobrenombre, que no te guste? 
SI NO   
En caso afirmativo. ¿Cuál es tu reacción? 
 
a) Me enfado b) Me da igual c) Le respondo de manera agresiva 
 
4. ¿Cómo te sientes en tu entorno escolar? 
 
Bien   Mal   Me es indiferente    
 
¿Por qué?   
 
5. ¿Te sientes excluido por tus compañeros? 
 
a) Si b) No c) A veces 
 
¿Por qué?    
 
6. ¿Aceptas los errores cometidos en clase con facilidad? 
 
Sí   No   
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7. ¿Cuál es tu reacción cuando ves a uno de tus compañeros discutiendo o peleando con otra 
persona? 
a) Le digo a algún profesor b) Lo resuelvo a partir del diálogo c) Me voy sin meterme 
 
8. ¿Te gusta trabajar en grupo? 
 
a) Si b) No c) A veces 
 
¿Por qué?   
 
9. ¿Cuándo trabajas en equipo, cómo es tu actitud? 
 
a) Tomo el liderazgo para terminar más rápido 
b) Aporto ideas y apoyo las ideas de mis compañeros para terminar más rápido. 
c) Me es más importante lo que mis compañeros piensan y que tomen el liderazgo. 
 
10. ¿Respetas la opinión de tus compañeros? 
 
a) Si b) No c) A veces 
 
¿Por qué?   
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Nombre del estudiante: Sesión No.    
 
Tema de la Sesión: 
En esta sesión: 
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Taller No. 1 (Categorías gramaticales – empatía) 
 
 
TALLER CATEGORÍAS GRAMATICALES. TEXTO: “Karim no tiene pelo” 
 
 
1. Lectura del cuento Karim no tiene pelo” Autor: Jon Hernández Abaitua 
 
2. A partir del texto leído, extraer: 
a. Cinco sustantivos 
b. Diez verbos 
c. Cinco adjetivos 
d. Un adverbio 
e. Cinco pronombres 
f. Cinco preposiciones 
 
3. De acuerdo con la lectura realizada, responde: 
a. ¿Cuál era el motivo de rechazo hacia Karim? 
b. ¿Cuál fue la actitud del docente y cómo influyó en sus estudiantes? 
c. ¿Consideras oportuno defender a una persona burlada? 
 
4. De acuerdo a la siguiente lectura, realizar un cuento o una historia corta teniendo en 
cuenta el tema principal. 
“Empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona, casi en su 
complejidad. No supone compartir las mismas emociones, opiniones o argumentos. Se refiere a la 
escucha activa, la comprensión y el apoyo emocional. Es tener la capacidad suficiente para 
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DIARIO DE CAMPO No. 1 
Docente en Formación: Lina María Perdomo Guzmán y Angy Tatiana Pérez García 
Fecha:_22_de agosto de 2018  Tiempo de la clase: 90 minutos No de estudiantes: 17 
Curso: 302 (octavo)  Área: Español 
Tema: Categorías Gramaticales - Empatía Objetivo de la Observación: Reconocer comportamientos de los 
estudiantes en el tema de categorías gramaticales y relacionarlo con el tema de la empatía   
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Primera sesión de la unidad didáctica y se   
abordará el tema de las categorías gramaticales por parte del componente del área de español y evidenciar la 
comprensión por parte de los estudiantes sobre la empatía en referencia al componente socio afectivo._   
Siendo las 20:30 horas del 22 de agosto se comienza la observación de la primera sesión de la unidad didáctica donde 
se va a desarrollar la empatía por parte del componente socio afectivo unido a las categorías gramaticales en el 
componente del área de español. 
Al momento de entrar en el aula, el docente titular se encuentra hablando con los estudiantes sobre las conductas de 
la clase anterior y les reprocha las actitudes de muchos estudiantes. Por esto, se evidencia que  hay  menos 
estudiantes de la primera clase. En esta clase se encuentran 17 estudiantes de los 25 iniciales. 
Por consiguiente el docente titular les recomienda y les dice que “tengan una mejor actitud con los compañeros y con 
las profesoras que nos están acompañando este tiempito; colaboremos con ellas, ellas tienen otros metodología más 
activa y tienen toda la actitud para ayudarlos en estas clases”. 
Posterior a esta intervención, se saluda a los estudiantes y se les pide que realicen una encuesta anónima que toma 
10 minutos. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
Se da inicio a la clase a las 20:45 horas; La docente en 
formación Lina les pide a los estudiantes que desplacen los 
puestos hacia atrás para dejar un espacio donde se va a 
realizar una actividad que requiere movimiento; se forma 
mucho ruido y los dejan desordenados en la parte de atrás. 
 
Después de esta instrucción los estudiantes adultos refutan 
indicando “que no quieren juegos para niños” y no quieren 
hacer la actividad pero se les insiste que es un buen recurso 
para despejar la mente del diario vivir y que la actividad es 
corta y no es un juego es parte de la clase. Aunque no muy 
contestos los estudiantes de edades entre 30 a 50 años se 
levantan. 
 
Se comienza con la actividad “El gran viento sopla sobre los 
que…” con 17 estudiantes. Uno de los estudiantes indica 
que “El gran viento sopla sobre los que tienen hijos” y 10 
estudiantes se mueven a la derecha 2 adolescentes y los 8 








De este comportamiento, se evidencia que los 
estudiantes mayores se reúsan a realizar actividades 
de grupo debido a que tiene la percepción que son 
juegos para niños y no es parte del desarrollo social al 
compartir mediante actividades sus vivencias y conocer 
más a los compañeros. 
  
lado y participaron en la actividad. 
 
Se realizó 5 veces más con las siguientes frases: el gran 
viento sopla sobre los que viven cerca al colegio, el gran 
viento sopla sobre los que prefieren la carne al pescado, el 
gran viento sopla sobre los que practican algún deporte y el 
gran viento  sopla  sobre los que trabajan  donde 12 
estudiantes se movieron al lado izquierdo, aunque un 
estudiante de 18 años arrastra los pies para hacer ruido 
mientras se está desplazando. A lo que las docentes en 
formación le indican que debe “caminar normal y sin 
arrastras los pies, no es necesario” a lo cual el estudiante 
hace caso omiso y termina de caminar arrastrando los pies. 
 
Para lo anterior, se realizó un esquema donde  se 
















Se finaliza la actividad de iniciación y se les pide a los 
estudiantes que acomoden los puestos para empezar con la 
actividad central “categorías gramaticales”. Continúa el ruido 
cuando acomodan los puestos pero dos estudiantes de 16 
años empiezan a gritarse porque quieren coger un mismo 
puesto y sentarse cerca de la ventana y terminan 
sentándose uno detrás del otro. 
 
Se comienza la actividad central “categorías gramaticales” a 
las 21:10 y se realiza la contextualización y explicación del 
tema por parte de las docentes en formación. En esta clase 
se les  explica las siete  categorías  gramaticales que 
corresponde a la lengua española. 
 
Se realiza un mapa conceptual en el tablero a medida que 
Las actitudes en los estudiantes adolescentes son de 
burla y sabotaje en la clase para que los compañeros 
adultos tomen la vocería de decir que no quieren este 
tipo de actividades y así no hacer distintas forma de 
interacción entre todos. La burla de los estudiantes es 
más que todo porque no les gusta estar controlados 
por sus compañeros adultos ya que piensas que no 
pueden expresarse en libertad. Así mismo, con este 
tipo de preguntas se puede empezar a socializar y 
conocer a los compañeros ya que son preguntas 
cotidianas pero que muchas veces no se conocen y no 
se les da una importancia porque muchos de los 
estudiantes van al colegio por obligación y no por 

























El tema se le dificulta a los estudiantes debido a se 
percibe una baja escolaridad por parte de ellos, los 
estudiantes adultos les toca más tiempo entender el 
concepto de las categorías y no saben para que son y 
cómo las pueden utilizar. 
 
Esta organización es más fácil de percibir y entender 
  
se explica las categorías y se da un tiempo para que copien 
las definiciones y ejemplos propuestos por las docentes. 
 
 
De los 17 estudiantes, 11 estudiantes estaban enfocados en 
la clase, 2 estaban mirando por la ventana, 3 estaba 
hablando entre ellos y mirando el celular y 1 estudiante se 
aísla y baja la cabeza sin prestar atención. 
Debido a la población, el tema es un poco complejo para 
conceptualizar sin un texto; solo la explicación carece de 
interpretación por lo cual, toma más tiempo del que 
normalmente se desarrolla  este tema y  por ende, en  la 
siguiente clase se realizará el taller abarcando este tema y 
la parte del componente socio afectivo (la empatía). 
 
Se da por terminada la clase a las 21:55 horas. Así mismo, 
para la actividad central se tiene el siguiente esquema: 
por los estudiantes porque no se utiliza mucha letra y 
no se cansan porque el docente solo escriba y no se le 
explique al estudiante. 
 
Los estudiantes que están en la ventana son un foco 
distractor para los otros compañeros y el docente 
aunque se les indica varias veces que se acerquen 
hacen caso omiso y no se puede obligar al estudiante 
que preste atención. 
 
En el caso del estudiante aislado, se percibe que siente 
miedo de socializar con los otros y no habla con nadie. 
El estudiante es afrodescendiente y puede que el 
mismo perciba que no quieren hablar con él por 
discriminación pero se debe tener más atención en las 
próximas sesiones para ver la evolución de este 
estudiante y si está sufriendo discriminación por parte 
de sus compañeros. 
 
Para concluir, se denota mucha hostilidad en el curso y 
no solo de los adultos a los adolescentes sino entre 
ellos mismos, aunque no hay presencia de violencia o 
agresión verbal, la comunicación entre ellos no es muy 
asertiva, ruda y no se tratan de la mejor manera. 
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DIARIO DE CAMPO No 02 
Docente en Formación: Lina María Perdomo Guzmán y Angy Tatiana Pérez García 
Fecha:__29_de_agosto de 2018   Tiempo de la clase: 90 minutos No de estudiantes: 17 
Curso: 302 (octavo)   Área: Español 
Tema: Categorías Gramaticales - Empatía Objetivo de la Observación Reconocer comportamientos de los 
estudiantes en el tema de categorías gramaticales y relacionarlo con el tema de la empatía   
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Segunda parte de la primera sesión de la unidad 
didáctica y se abordará el tema de las categorías gramaticales y evidenciar la comprensión por parte de los    
estudiantes sobre la empatía.     
Siendo las 20:30 horas del 29 de agosto se comienza la observación de la primera sesión parte dos de la unidad 
didáctica donde se va a desarrollar la empatía por parte del componente socio afectivo unido a las categorías 
gramaticales en el componente del área de español. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
Se comienza la clase a las 20:30 horas con los 17 estudiantes y se les 
indica que se organicen como la clase pasada y uno de los estudiantes 
que estaba en la ventana menciona “voy a coger entonces la ventana” a 
lo que uno de los estudiantes le responde que “deje de ser tan bobo, 
ellas dicen la forma de U esa, utilice más esa cabeza que para 
peinarse.” El estudiante solo se ríe y coge un puesto para sentarse pero 
esta vez no al lado de la ventana y se incorpora en el medio circulo. 
 
Los estudiantes se organizan como la clase anterior y para ello, se 
realiza la siguiente representación para representar mejor las 




El estudiante No. 1 es el estudiante afrodescendiente sigue aislado y no 
habla con nadie. 
 
Para continuar el tema de la clase anterior, se les pregunta sobre lo 
explicado pero la mayoría de estudiantes no recuerdan muy bien y se 
realiza una retroalimentación. 
Los estudiantes siguen tratándose de manera grosera 
y ruda a pesar de que son dela misma edades y sus 
actitudes son de molestarse entre ellos como un juego, 
se percibe que el estudiante se sintió mal por el 
comentario y por eso, tomo otro lugar, en vez de estar 
con los amigos. Le falta paciencia y comprensión al 






















En el caso del estudiante No. 1, rechaza el contacto 
con cualquiera que le quiera hablar; incluso con las 
docentes en formación se queda callado cuando se le 
explica un tema individualmente. Quizás no se siente a 
gusto en el salón o puede que no hable porque le da 
pena equivocarse o no le guste el trato de los 
compañeros. 
  
Se le pide a los estudiantes que nos digan lo que recuerdan de cada 
categoría pero no se tiene una respuesta. Debido a esto, se vuelve a 
realizar el mapa conceptual pero se le indica a los estudiantes que solo 
se va a colocar el nombre de la categoría y que con lo copiado en la 
clase nos ayuden a colocar las definiciones. El estudiante No. 17 dice 
que no copio y que no sabe de lo que están hablando pero antes de que 
las docentes en formación digan algo, el adulto No. 16 sentado al lado 
le dice que “tenía que haber prestado atención a las profesoras en vez 
de estar mirando la luna por la ventana”. A lo que el estudiante No. 17 le 
responde que “ya deje la montadera, el otro me cogió de parche por la 
silla, ahora usted por hacer nada con estas viejas”. 
 
Se interviene para que no haya más discusiones y se cambia al 
estudiante de lugar al lado del estudiante No. 2 y la docente en 
formación Tatiana le dice que “no hay problema que no copiarán en la 
clase pasada, hoy vamos a retomar el tema y esta vez copias para que 
no te sientas perdido en el tema.” Mientras tanto, la docente en 
formación Lina trata de calmar la situación, explicándole al estudiante 
No. 16 que “no se preocupe y que todos viene a aprender y podemos 
ayudarnos entre todos para comprender el tema.” 
 
Después de esta situación se empieza la retroalimentación del tema, la 
cual toma media hora aunque no con toda la participación de los 
estudiantes, de los 17 estudiantes 10 estudiantes participaban en 
brindar información de lo copiado en la clase anterior. 
 
Pasado el tiempo de la retroalimentación, se procede a 
Explicarles el tema de la empatía y lo importante que es para la vida 
diaria. Acto seguido, se les entregar el texto “Karim no tiene pelo” para 
que lo lean individualmente y reconozcan el tema mencionado (la 
empatía). Para esta actividad se les otorga 10 minutos. Pasados los 10 
minutos, se realiza la entrega de una guía para desarrollar sobre el 
tema de las categorías gramaticales que involucra la empatía. El tiempo 
para desarrollar la guia. 
 
Al momento de desarrollar la guia, muchos de los estudiantes no 
comprenden muy bien el tema y las docentes en formación les explican 
en los puestos. Estos estudiantes son del No. 6 al 9 y el 15. Al pasar el 
tiempo. Se evidencia que los estudiantes No. 6 al 9 están utilizando el 
celular en vez de realizar la guía. 
En cambio los estudiantes, No. 14 al 16 tienen dificultad pero crean el 
texto basándose en vivencias reales para entender más la empatía. 
Igualmente, los estudiantes No. 2 y 3 preguntan si todo lo que leyeron 
de Karin “¿se puede hacer igual en el texto?” pero se le dice que no 
tiene que ser parecido al texto, sino “basarse en eventos o en 
situaciones que quizás conozcan” 
 
Al momento de entregar las guias terminar las guías, un estudiantes 
entrego en blanco a pesar de participar en la retroalimentación. Una vez 
terminada la guía se les entrega la autoevaluación para que reflexionen 
sobre el tema tratado en esta sesión y en cuanto termina se pueden 
retirar del salón. 
 








Ambos estudiantes se dejaron llevar por las emociones 
y no fueron conscientes de que se están agrediendo 
no solo a ellos sino al grupo en general porque crean 











Cuando se realiza la retroalimentación, los estudiantes 
participan activamente dando ideas y conceptos para 






















Para concluir, a pesar de darles una definición de 
empatía, todavía les falta conocer al otro y entenderse 
para ayudarse y mejorar su proceso educativo. 
Se debe seguir reforzando el uso y la contextualización 
en la vida diaria de la empatía en las siguientes 
sesiones. 
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Taller No. 2 (Trabajo en equipo – signos de puntuación) 
 
 
TALLER SIGNOS DE PUNTUACIÓN. TEXTO: “Los dos pájaros” 
 
 
1. Organización del curso en grupos de 5 estudiantes 
 
2. Lectura del cuento “Los dos pájaros” en carteleras. 
 
3. A partir del texto leído, en  los grupos  conformados, señalar y escribir con un color 
diferente los signos de puntuación faltantes en el cuento con el fin de darle sentido, 
orden, cohesión y coherencia. 
 
4. Socialización por parte de cada grupo de la forma en que se asignaron los signos de 
puntuación al texto. 
 















¿Sabes que es un sauce? Supongo que nunca has visto un sauce. Antes había 
muchos aquí pero ahora hay muy pocos. Los sauces son árboles grandes y sus hojas 
son muy verdes por la parte de arriba y muy blancas por la parte de abajo. 
Les contaré una historia que es real: 
“Dos pájaros estaban muy felices sobre el mismo árbol, que era un sauce. Uno 
de ellos se apoyaba en una rama en la punta más alta del sauce; el otro estaba más 
abajo, donde comenzaban a separarse las ramas”. 
Después de un rato, el pájaro que estaba en lo alto dijo para romper el hielo: 
-¡Oh, qué bonitas son estas hojas tan verdes! 
El pájaro que estaba abajo lo tomó como una provocación y le contestó cortante: 
-¿Pero estás cegatón ¿No ves que son blancas? 
Y el de arriba, molesto, contestó: 
-¡Tú eres el que está cegatón! ¡Son verdes! 
Y el otro, desde abajo, con el pico hacia arriba, respondió: 
-¡Te apuesto las plumas de la cola a que son blancas. Tú no entiendes nada! 
El pájaro de arriba notaba que se iba enfadando, y sin pensarlo dos veces, se 
precipitó sobre su adversario para darle una lección. 
El otro no se movió. Cuando estuvieron cercanos; uno frente a otro, con las 
plumas de punta por la ira, tuvieron la nobleza de mirar los dos hacia la misma 
dirección antes de comenzar el enfrentamiento. 
El pájaro que había venido de arriba se sorprendió: 
¡Oh, qué extraño!. ¡Fíjate que las hojas son blancas! 
E invitó a su amigo: 
-Ven hasta arriba adonde yo estaba antes. 
Volaron hacia la rama más alta del sauce y esta vez dijeron los dos a coro: 




FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No. 3 
Docente en Formación: Lina María Perdomo Guzmán y Angy Tatiana Pérez García 
Fecha:_05 de septiembre de 2018   Tiempo de la clase: 90 minutos No de estudiantes: 5 -10   
Curso: 302 (octavo)   Área: Español 
Tema: Signos de puntuación – Trabajo en equipo Objetivo de la Observación:    Identificar el comportamiento de 
los estudiantes cuando trabajan en equipo y que tanto conocen los signos de puntuación._   
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación Segunda sesión de la unidad didáctica y se  
abordará el tema de los signos de puntuación y evidenciar su actitud frente al trabajo en equipo.   
Siendo las 20:30 horas del 05 de septiembre se comienza la observación de la segunda sesión de la unidad didáctica 
donde se va a desarrollar el trabajo en equipo por parte del componente socio afectivo unido a los signos de 
puntuación del componente del área de español. 
 
Al momento de entrar en el aula, solo se encuentran 6 estudiantes de los 17 estudiantes habituales y nos indican que 
“el resto están recibiendo el refrigerio y no se demoran”. Se da un lapso de 10 minutos para que lleguen los demás 
estudiantes y los que están en el aula terminen de comerse el refrigerio. Al pasar el tiempo, los estudiantes no llegan y 
se procede a indicarle al profesor titular que vamos a empezar la clase y nos responde que va a ir a buscar a los otros 
estudiantes que prosigan con la clase. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
Se da inicio a la clase a las 20:40 horas; La docente en 
formación Tatiana les pide a los estudiantes que 
desplacen los puestos para formar un círculo y comenzar 
con la actividad de inicio denominada “Adivinar qué 
tamborilea.” La estudiante de 52 años se ofrece de 
voluntaria para empezar la actividad, emocionada y 
cantando los pollitos dicen. 
Antes de que se adivinara la canción, entro el profesor 
titular con los estudiantes que faltaban, 
desafortunadamente solo eran cinco más y se conformó el 
grupo en total de 10 estudiantes hasta terminar la clase. 
Estos estudiantes llegaron con una actitud apaciguada y 
no hicieron ruido al momento de entrar. 
 
Prosiguiendo con la actividad la estudiante volvió a cantar 
la canción y el 90% de los estudiantes siguieron la letra 
excepto 2 estudiantes que indicaron no conocerla. 
Se siguió la actividad con 3 canciones más; las cuales 
fueron: la pollera colorada, la camisa negra de Juanes y la 
reina de Diomedes Díaz. 
 
Al terminar la actividad de inicio, se les pide a los 
estudiantes  volver  acomodarse  puestos  en  dos  hileras 
En el momento en que la estudiante más adulta quiso 
participar de primera y voluntaria, se entiende que 
cambio de actitud para mejor; puesto que era una de las 
personas donde las veces que se realizaron actividades 
similares se notaba el enfado y la molestia. 
 
 
Se puede observar que los estudiantes ya no están tan 
predispuestos a pelear o incomodar en la clase  con 





Se evidencia una actitud distinta en los estudiantes 
mayores; se puede inferir que quizás como no está el 





Se sigue presentando el ruido y contaminación auditiva 
pero  no  es  tan  contundente  como  en  las  anteriores 
  
para empezar la explicación del tema sobre los signos de 
puntuación. 
 
Se realiza la explicación y socialización de los signos de 
puntuación que tiene la lengua española, cuáles son, 
cómo se utilizan y que funciones cumplen en los textos. 
 
Para representar mejor las situaciones presentadas en el 














Avanzando con la actividad central se les entrega un 
cuento en tamaño gigante a los estudiantes en el que 
deben escribir con un color diferente los signos de 
puntuación que hacen falta con el fin de formar un texto 
coherente y bien escrito. Al momento de hacer los grupos 
los estudiantes los conforman como quieren. 
 
En el primer grupo conformado por los estudiantes del No. 
1 al 5 de edades entre los 20, 23 y los adultos de 34 a 52 
años y el segundo grupo conformado por los estudiantes 
del No. 6 al 10 de edades de 16, 27, 41 y 43. 
 
En el grupo No. 1 los estudiantes 5 y 3 hacían todo de 
mala gana y sin entender el texto. Solo se reían de otras 
cosas que no eran de la clase y no le colaboraban a sus 
otros compañeros. En cambio, los estudiantes 1,4 y 2 
buscaban en los apuntes y discutían sobre cual podría ir 
en la parte del texto que estaban desarrollando. La actitud 
de los estudiantes 5 y 3 enfado mucho a la estudiante 2 y 
les dijo “sólo juego y juego no se puede” y dejo de buscar 
en los apuntes y se sentó. El estudiante 3 indica que 
“uno aporta algo y nada les gusta, ¿si me entiende?”; pero 
el estudiante 4 les dice que “cuando uno hace las 






































Al momento de elegir los compañeros para formar los 
grupos, los adultos no estaban muy de acuerdo con que 
los estudiantes 5 y 3 estuvieran en su grupo y no podían 
prescindir de ellos porque tenían que completar el grupo. 
 
 
La actitud de los estudiantes de no prestar atención y 
creer que todo es un juego afecto el trabajo en equipo y 
los demás compañeros porque interfirieron con  el 
proceso de dialogo entre todos e hicieron enfadar a uno 




jugar” y siguen discutiendo hasta que se termina la clase. 
 
Por otro lado el grupo 2, trabajó de manera organizada, 
puesto que el estudiante 6 poseía una hoja aparte y le 
preguntaba a las docentes en formación si ese signo 
podría utilizarse o no. Así mismo, el estudiante 10 tenía 
los apuntes y les preguntaba a los demás si había sentido 
o no el signo que leía, mientras los demás revisaban si 
adquiría una lógica el texto. 
 
El tiempo trascurrido para esta actividad fue acortado 
debido al retraso de los estudiantes al principio de la clase 
y se da por terminada la clase a las 21:55 horas, 
indicando que se recogerán los textos como están hasta el 
momento y la siguiente clase se terminan. 
 
 
La actitud de colaboración y compromiso se evidencio en 




Para concluir, se entregó este texto para afianzar y 
brindales a los estudiantes un ejemplo de empatía y así 
mismo, incluir el trabajo en equipo como parte de 
educación y el bienestar en el aula. 
 
 




FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No. 4 
Docente en Formación: Lina María Perdomo Guzmán y Angy Tatiana Pérez García 
Fecha:_12 de septiembre de 2018   Tiempo de la clase: 90 minutos No de estudiantes: _10   
Curso: 302 (octavo)   Área: Español 
Tema: Signos de puntuación – Trabajo en equipo Objetivo de la Observación:    Identificar el comportamiento de 
los estudiantes cuando trabajan en equipo y que tanto conocen los signos de puntuación._   
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación Segunda parte de la segunda sesión de la unidad 
didáctica y se abordará el tema de los signos de puntuación y evidenciar su actitud frente al trabajo en equipo.   
Siendo las 20:30 horas del 12 de septiembre se comienza la observación de la segunda sesión parte dos de la unidad 
didáctica donde se va a desarrollar el trabajo en equipo por parte del componente socio afectivo unido a los signos de 
puntuación del componente del área de español. 
El docente titular toma 20 minutos de la clase para dar una información concerniente a actividades del colegio y que el 
día de hoy la clase terminará antes. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
Se comienza la actividad a las 20:50 horas  debido a la 
intervención de docente titular. 
 
Siguiendo con el tema, se le devuelven los textos gigantes 
para que terminen la actividad y luego realizar la 
socialización y autoevaluación correspondiente. 
 
Se les indica que tiene hasta las 21:10 para terminar lo 
que les falte. Dado esto, la estudiante de 52 años, les 
indica a las docentes en formación que “no se puede 
cambiar de grupo, es que hay unos estudiantes que no 
quieren hacer el trabajo”, a lo cual se le indica que “no 
debido a que ya empezaron los cinco y deben terminar 
todos para ver el progreso del trabajo como tal”. A pesar 
de esto, ella trata de terminar con los otros compañeros y 
dejar a los estudiantes de 20 y 23 que se queden viendo y 
les indica que “si quieren participar y hacer algo, si no 
pues nada, ya nos tocó terminar esto con ustedes”. Los 
estudiantes le indican que “esta vez sí van a participar 
más y que no se preocupe Señora Blanquita”. 
 
Se termina el tiempo y se les pide a los estudiantes del 
grupo dos que nos compartan su experiencia sobre el 
trabajo que acabaron de realizar ya que en la clase 
anterior y en esta se observó que tenían un consenso por 









Se evidencia el malestar por parte de los estudiantes del 
grupo 1 por volver a trabajar con los estudiantes. A 
pesar de no poder cambiar de grupo, la señora sigue 
trabajando aunque la actitud frente a los dos estudiantes 
los evita pero se evidencia que ellos quieren trabajar y se 
ponen a trabajar más que la clase anterior. 
Igualmente, este se puede demostrar la empatía que se 
está fortaleciendo poco a poco en los estudiantes por 
compartir con el otro y no evitar trabajar con los 
compañeros. 
  
estudiante No. 6 menciona “que uno tiene que aprender a 
escucharse; a veces es difícil hacerle caso al otro pero si 
toca, toca. Además todos estamos aprendiendo y todos 
podemos opinar. Si uno se pone a pelear, pues nada que 
hacer”. 
 
Esta es la mejor reflexión para tratar el trabajo en equipo, 
saber que le otro piensa y aprende diferente pero lo 
importante es compartir ese conocimiento para lograr un 
trabajo en el cual todos los participantes queden 
satisfechos con el resultado. 
 
La señora de 52 años interviene diciendo que además de 
eso uno tiene que ser tolerante pero más importante 
ponerle ganas a hacer las cosas y no esperar que los 
otros hagan las cosas por uno. 
Así mismo, se les indica a los estudiantes que aunque es 
trabajo del grupo 2 fue bueno aún les falta estrategias 
para mejorar el trabajo en equipo. 
 
Terminado con la socialización se le pide a los estudiantes 
realizar la autoevaluación de la sesión y cuando terminen 
se puede ir. 
 
Se da por terminada la clase a las 21: 30 horas. 
Con esta reflexión se puede denotar el interés y buena 
participación de los estudiantes por entender al otro y 
escuchar su opinión. 
 
Para concluir se puede denotar una participación positiva 
para trabajar con el otro, pero todavía se muestra el 
individualismo y falta de interés para colaborar con los 
otros compañeros y toma de decisiones en conjunto 
para llevar a una sola respuesta que beneficie a todos. 
 
Sin embrago todavía les falta estrategias para mejorar el 
trabajo en equipo, como división de funciones, posibles 
soluciones y delimitación del objetivo principal. 
 





LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 
Taller No. 3 (Conciencia social – oración) 
 
 
TALLER DEL TEXTO “A LA FECHA HAY 870.000 INMIGRANTES VENEZOLANOS EN COLOMBIA” 
 
 
1. Lectura del texto extraído de El Colombiano “A la fecha hay 870.000 inmigrantes 
venezolanos en Colombia”. 
 
2. Con base al texto leído, responda las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Considera que se debe otorgar a los inmigrantes venezolanos un permiso especial 
que les autorice ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país? ¿Afecta esto 
a la población colombiana? ¿por qué? 
b. ¿Es el proceso de inmigración venezolana un problema humanitario? Justifique su 
respuesta. 
c. ¿Considera que debe brindarse los mismos beneficios a los inmigrantes venezolanos 
que a los ciudadanos colombianos? Justifique su respuesta. 
d. ¿Debe crear el gobierno una estrategia adicional para mejorar el proceso de 
inmigración venezolana? ¿Por qué? 
 
5. Socializar el tema propuesto en los grupos creados en el Phillip 6-6 exponiendo los puntos 
principales en oraciones cortas y concretas. 
 
6. Leer y socializar las ideas y resultados generados a partir de la actividad realizada en 
grupos como puesta en común. 
  
A la fecha, hay 870.000 inmigrantes 
venezolanos en Colombia 
COLPRENSA | PUBLICADO EL 18 DE JULIO DE 2018 
 
Hasta el 30 de junio de este año, 870.093 venezolanos han cruzado la frontera para establecerse en 
Colombia. Quienes en un 58 % usaron la ruta caminante entrando por Cúcuta, nororiente del país, para 
atravesar Bucaramanga, Tunja, Bogotá, Ibagué, Armenia, Cali, Popayán, Pasto y culminar en 
Rumichaca, frontera con Ecuador, para continuar con su ruta migrante hacía el sur del continente 
escogiendo como destino Perú, Chile o Argentina. 
 
El panorama que dejó el primer semestre de este año fue expuesto en la mañana de este miércoles por 
Christian Krüger, director de Migración Colombia, quien explicó que 381.735 venezolanos están en 
condiciones legales en Colombia. 
 
Es decir, hay 66.829 personas que portan la visa, otros 133.434 con pasaporte sellado en condición de 
turistas, lo cual les da la posibilidad de estar en territorio nacional por 90 días. Además hay 181.472 
personas con el Permiso Especial de Permanencia (PEP), que les permite estar por dos años de manera 
regular. 
 
De acuerdo con Krüger, a esta población en condiciones legales se suman los 442.462 venezolanos que 
se censaron en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV) y que 
tuvieron un ingreso al país por trochas para luego realizar el proceso de regularización. 
 
De los 870.093 inmigrantes venezolanos registrados en el país hasta el 30 de junio, cabe anotar que 
50.000 de ellos ingresaron en menos de un mes, considerando la diferencia con la cifra entregada por la 
misma institución el pasado 7 de junio, cuando la cifra era de 819.000 inmigrantes. 
 
Objetivo: regularizar a más de 400.000 venezolanos 
 
Krüger manifestó que tras este censo buscarán expedir un decreto para obtener su regularización, con un 
lineamiento similar a la del PEP. “Este permiso autoriza a los venezolanos para ejercer cualquier 
actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación 
o de contrato laboral”, dijo el director de Migración Colombia. 
 
De igual forma, el funcionario indicó que se está buscando regularizar esta población con las mismas 
condiciones de un colombiano, lo que significa que puedan contar con un trabajo en el cual se les pague 
lo mismo o tengan derecho a la seguridad social. 
 
Entre tanto, el balance entregado por la entidad migratoria sostuvo que hasta la mitad de este año, 45.896 
venezolanos se encuentran de forma irregular en el país, de los cuales, 15.318 superaron el tiempo de 
permanencia establecido y 30.578 ingresaron al territorio nacional sin autorización. 
 
Frente a esta situación, se temía que después de las elecciones de mayo, en las que Maduro ganó la 
Presidencia, aumentara el fenómeno de la migración. Sin embargo, la entidad aclaró que esto no pasó 
  
debido a que “el gobierno del vecino país emitió una ley que permite a cualquier venezolano ocupar los 
inmuebles desocupados, lo que generó que no aumentara el número”. 
 
Krüger insistió que todas las medidas de implementación del Gobierno colombiano buscan integrar a la 
población migratoria a Colombia. Es decir, no es solo recibir el flujo migratorio y darles atención 
humanitaria, sino incorporarlos a la vida productiva. 
 
“Todo esto está basado en estudios en donde se busca que con fondos comunes se pueda atender la 
situación migratoria venezolana no sólo en Colombia, también en otros países de la región en donde 
están llegando estas personas”, dijo y resaltó que la mayoría de los migrantes que llegan están en edad 




De acuerdo con lo señalado por Krüger, el 23,5% de los venezolanos en Colombia están en Bogotá, pues 
es en la capital a donde llegan para intentar emplearse. Los otros destinos en donde más se concentra 
esta población es La Guajira con un 11.7%, seguido de Norte de Santander con el 11.4% 
 
“La situación en Atlántico reveló que es uno de los destinos donde hay más colombianos retornando, con 
unos 300.000 que hace décadas se encontraban en ese país. Son familias mixtas conformados por 
colombianos y venezolanos”, señaló el director, quien añadió que un 60% de la migración se queda en 
Colombia, mientras que un 40% se va al sur del continente. Es por esta razón que Nariño tiene el 4,6% 
de los venezolanos en Colombia, pues están allí de paso para cruzar por Ipiales hacia Ecuador. 
 
En el informe, la entidad resaltó que los flujos de entradas y salidas con Tarjeta de Movilidad Fronteriza 
(TMF) registraron que 7.311.857 personas entraron, lo que representó un promedio mensual de 
1.218.643. Entre tanto, las salidas tuvieron un registro de 6.594.910 personas, lo que significó un 
registro mensual de 1.099.152 venezolanos. 
 
Krüger manifestó que el objetivo es regularizar al 94% de la población venezolana para lograr un 
cubrimiento más amplio en los temas de salud que han registrado a 78.352 venezolanos en centros de 
urgencias por enfermedades respiratorias y de transmisión sexual, siendo la región Andina la  de 
principal afluencia seguida del Oriente y la Guajira. 
 
“El Ministerio de Salud aplicó 300.000 vacunas. Pero vemos que ya está llegando gente enferma de 
cáncer y otras enfermedades de alto costo, el gran reto como país es en materia de salud, la cifra la 
maneja el Ministerio, atender ese tema”, dijo el funcionario. 
 
Finalmente, Krüger hizo un llamado a la sociedad para que brinden apoyo al ciudadano venezolano y 
rechazó la explotación laboral de las que se podrían ver sujetos. 
 
“Hay personas que los contratan por una tercera parte o la mitad de lo que deberían recibir y lo que 
hacen es ponerlos a trabajar más, por lo que, estamos adelantando investigaciones en estos casos”, 




FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No. 5 
Docente en Formación: Lina María Perdomo Guzmán y Angy Tatiana Pérez García 
Fecha:_19 de septiembre de 2018  Tiempo de la clase: 90 minutos No de estudiantes: 18 
Curso: 302 (octavo)  Área: Español 
Tema: _Oración -_Conciencia social  Objetivo de la Observación : Indagar si los estudiantes reconocen la 
conciencia social y como la utilizan en la actualidad 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?_ Tercera sesión de la unidad didáctica y se     
abordará el tema de la oración y unirlo con la conciencia social que manejan los estudiantes   
Siendo las 20: 30 horas del 19 de septiembre se comienza la observación de la tercera sesión de la unidad didáctica 
donde se va a desarrollar la conciencia social por parte del componente socio afectivo unido a la oración por parte del 
área de español. 
Al momento de entrar al aula, se evidencia el descontento de cuatro estudiantes y realizan sonidos no muy agradables 
como “Ahh, ya llegaron estas”, por lo cual, una estudiante de 16 años se coloca los audífonos en el momento de  
vernos entrar y otros tres estudiantes no guardan el celular al empezar la clase y les es indiferente que no se puede 
utilizar después de que empieza la clase, en por ende, no quieren acatar la instrucción de guardar el celular antes de 
que empiece la clase. En esta clase se encuentran 18 estudiantes, un estudiante de más que solo estuvo en la   
primera clase e indica que estaba incapacitado. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
Se da inicio a la clase a las 20:45 horas; La docente en 
formación Lina empieza con la actividad de iniciación de 
sesión, llamada “Hacer la maleta”. Por lo anterior, les 
entrega a los estudiantes una ficha bibliográfica a los 
estudiantes para que escriban las cosas que llevarían si 
van a un lugar desconocido. 
 
Se realiza la siguiente representación y la descripción de 
las siguientes actitudes: 
 
 
Esta actividad nos ayuda a seguir el avance de la 
empatía ya que las cosas que están diciendo puede ser 
para cualquiera y no se le desea algo malo sino cosas 
positivas y utilices que aunque sean imaginario este 
lugar, alguna vez si se podría presentar la ocasión de 
ofrecerle a otro cosas que necesite en determinado 
momento. 
  
La estudiante que hace el comentario al llegar al aula, es 
la estudiante No. 4 y usa los audífonos toda la actividad 
incluso indicándole que debe quitárselo porque ya 
comenzó la clase pero se los quita un momento y se los 
vuelve a colocar a los 2 minutos. 
El estudiante afrodescendiente ya se acerca a los otros 
estudiantes pero no escribe nada en la ficha bibliográfica. 
 
Nuevamente, un estudiante adulto menciona “cuál es el 
sentido de esas actividades al principio si no tienen nada 
que ver con lo que están enseñando de español y no es 
importante para la clase.” A lo que se menciona que estas 
actividades ayudan a mejorar el ambiente antes de 
empezar un tema y apartar lo que se vive en el diario vivir 
con tantas cosas que se enfrentan en el trabajo o en la 
casa. Con esta respuesta, el adulto queda conforme y 
realiza la actividad. 
 
Para terminar la actividad, se evidencia la falta respeto por 
la clase con tres estudiantes, que no dejan de chatear y 
jugar con el celular y no han hecho la actividad. Se les 
hace la indicación varias veces de que guarden los 
celulares pero lo utilizan bajo el puesto. 
Se da por terminada la actividad de escribir las cosas que 
llevarían y se les indica que pasen al tablero a pegarlas 
para revisar si tienen laguna coincidencia y se llega al 
consenso qué las cosas en común que llevarían serían 
esperanza, sueños, expectativas, comida, alegría. 
 
Para comenzar la actividad central sobre el tema de la 
conciencia social se pone en contexto la actualidad 
colombiana con un artículo denominado “A la fecha hay 
870.000 inmigrantes venezolanos en Colombia”. 
Este articulo menciona la realidad que está viviendo 
nuestro país para que los estudiantes realicen una 
reflexión de esta problemática actual y real donde 
ejecutaran una actividad de comprensión y análisis 
conformando 3 grupos usando la técnica Phillip 6 6. 
 
A continuación se evidencia el organización de  la 
actividad: 
Se evidencia la apatía de la estudiante por la clase y 
por los temas propuestos, aunque es la primera vez que 



















Esto es una falta de respeto y falta de interés por los 
estudiantes que pueden afectar el avance de los otros 
estudiantes puesto que al no realizar las actividades se 
evidencia un malestar en el momento de hacer trabajos 
en equipo y no contar con la participación de estos 
estudiantes. 
Aunque no todos los estudiantes escribieron, la mayoría 
paso al tablero entusiasmados a colocar las buenas 
cosas que podrían necesitar en un viaje e incluso lo que 
otros podrían utilizar. 
 
 
Al comenzar el tema es un poco difícil contextualizarlo 
aunque sea un tema cotidiano ya que no lo evidencias 
con tanta facilidad y por ende, no saben manejarlo de la 
forma adecuada para ponerlo en práctica. 
 
La técnica Phillip 6 6; la cual consiste en formar grupo de 
seis personas y que hablen durante 6 minutos sobre un 
tema en común para después, un miembro es el vocero 
de lo que se habló en su grupo para socializar el tema. 
Esto nos ayuda a fortalecer el trabajo en equipo 
dándoles una estructura establecida para participar, dar 



















Primero, se les pide a los estudiantes organizarse en 
grupos de seis con los compañeros que tenían más cerca. 
La estudiante No. 1, la de edad de 52 años refuto trabajar 
con ellos e indico que se cambiaba de grupo porque de 
otra manera no iba a trabajar, por lo cual se ubicó con el 
grupo 2, así que se lepidio a otro estudiante hacerse en el 
grupo No. 1 y no dijo nada sino solo se cambió. 
 
Quedando de los tres grupos conformados como se 
representa anteriormente. Después de esto,  se  les 
entrega el artículo y una hoja para que puedan escribir las 
respuestas de las preguntas en forma de oraciones cortas 
y concretas. 
 
Cuando se van a disponer a dialogar entre ellos, uno de 
los estudiantes no cree que sea un tema adecuado, en lo 
cual se le pregunta por qué si aún no conoce el contenido 
del artículo; a lo que él responde que “todo lo que está 
pasando es solo por alarmar a la gente y que Venezuela 
no esta tan fea como dicen las noticias pero que está bien, 
toca leer de que se trata esto” y no interviene más. 
A partir de ese momento se dan las instrucciones de la 
realización del trabajo en equipo y se inicia al 
conversatorio. 
 
Al terminar el tiempo establecido, se le pide a cada grupo 
que elija a un vocero para representar al grupo en la 
socialización del tema. Cuando se empieza la 
socialización del conversatorio, en el grupo 3 nos indican 
que uno de los miembros no participo porque no tiene 
opiniones al respecto ya que él es venezolano. 
Es respetable la actitud de la estudiante en ocasiones 
anteriores los estudiantes no hacen las actividades 
propuestas en clase y la sesión pasada no colaboraron 
en el texto pero igualmente, le falta paciencia y empatía 
porque la forma en que se expresó no es la adecuada 
hacia los compañeros ya que está hiriendo los 









El criterio del señor es muy subjetivo y no es crítico por 
lo que él mismo reconoce que no tiene los suficientes 










Se debe respetar la posición del estudiante al no querer 
participar a un tema tan polémico y problemático que 
quizás lo haga sentir incómodo y cree malas situaciones 
en el aula. 
  
Prosiguiendo el tema, se comienza a indagar en los 
estudiantes sobre otorgar un permiso especial para que 
puedan ejercer una actividad u ocupación en el país. El 
grupo 2 y 3 estuvieron de acuerdo en no otorgarles el 
permiso porque le están quitando posibilidades laborales a 
los colombianos pero el grupo 1 dijo que no sabían porque 
tanto alboroto si todos necesitan trabajar y que si deberían 
darles el permiso y que los otros grupos no saben lo que 
es no tener con que comer ni donde  vivir. A  esto,  el 
estudiante del grupo 3 le dice que si sabe y que es al 
contrario que un “niñito” como él no sabe que mejor no 
opine en algo que no sabe. A lo que intervienen las 
docentes en formación indicando más respeto a la opinión 
del otro, a los compañeros y a la misma clase. 
Para la siguiente intervención todos los grupos están de 
acuerdo sobre la llegada de los venezolanos es un 
problema humanitario porque están afectados ellos 
mismos y con ello, afectan a los colombianos en un dice 
que si porque le quitan las cosas que deben darnos el 
gobierno a los mismos colombianos. 
Siguiendo, la socialización, el grupo 1 y 2 está de acuerdo 
en no brindarles los beneficios de los colombianos, a lo 
que el grupo  3 refuta y  dice  que “como son  de 
inconscientes, toda esas personas necesitan mucha más 
que nosotros, al menos tenemos trabajo pero ellos no, 
ustedes no saben mucho de estas situaciones, se nota”. 
Nuevamente, las docentes intervienen pidiendo respeto a 
las opiniones de los compañeros. 
Para finalizar la actividad con la pregunta sobre una 
estrategia por parte del gobierno colombiano ante esta 
situación, el grupo 1 indica que deben seleccionar a los 
venezolanos que sean productivos y dejarlos en 
Colombia. El segundo grupo indica que cerrar la frontera y 
hacer lo mismo que Brasil y por último el grupo 3 dice que 
debería restringir la entrada, no recibir más. 
 
Con esta última intervención se les invita a los estudiantes 
a fortalecer esta conciencia sobre la problemática de los 
demás ya que quizás en algún momento de la vida pueda 
pasar por una situación parecida y se les pide que realicen 
la autoevaluación de la sesión. 
 
Se da por terminada la sesión a las 21:50 horas. 
Al momento de realizar la socialización de lo dialogado 
en los tres grupos se percibe una cooperación y a dar 
opiniones de todos. Sin embargo, se realizó la 
socialización y se evidencia falta de respeto por la 
posición del otro y trato de anular la opinión del otro. 
 
Todavía se muestra mucho rechazo y falta de empatía 
por las personas sin importar su procedencia ya que la 
mayoría de las respuestas brindadas en la socialización 
fueron de rechazo y no se manejó un acuerdo dirigido a 
la solidaridad, cooperación y acción social para buscar 
otras alternativas que no afecte a ninguna delas partes, 
más encaminadas a buscar soluciones propositivas, si 
no por el contrario, rechazo absoluto a que se queden y 
quiten beneficios que tienen los colombianos. 
 
Para concluir, se puede evidenciar una mejora 
significativa en la producción de textos y el trabajo en 
equipo ya que estaban muy participativos y daban 
diferentes puntos de vista para entregar un trabajo más 
concreto y no dividido de opiniones. Igualmente, en la 
próxima sesión afianzar esta conciencia social con la 
conciencia ética. 
 





LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 






1. Proyección del videoclip “no me sentaré al lado de un negro” 
 
2. Con base al material observado responder: 
 
 
a. ¿Cómo consideras la forma de actuar de la señora sentada junto al hombre? 
b. ¿Qué  expresiones  puedes  identificar  en  el  rostro  del  hombre  al  escuchar  la 
solicitud de la señora a la azafata? 
c. ¿Cómo crees que reaccionó la aerolínea en esta situación? 
 
3. De acuerdo con las respuestas a las preguntas del punto anterior, y a tu criterio, 
redacta un párrafo en el que cuentes a tus compañeros una situación real similar a la 
que te viste enfrentado (tú o alguien cercano a ti). 
 
4. Proyección del videoclip “sucesos afortunados”. 
 
5. Con base al videoclip observado, responde: 
 
a. ¿Consideras que una situación parecida a la evidenciada en el video sucede en la 
vida real? ¿por qué? 
b. ¿Las buenas acciones de otros te permiten hacer lo mismo con tus pares? 
 
6. De acuerdo con tu criterio, redacta un párrafo en el que expliques cómo se puede 
convivir pacíficamente realizando buenas acciones, cuáles son los derechos o 







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No. 6 
Docente en Formación: Lina María Perdomo Guzmán y Angy Tatiana Pérez García 
Fecha:_26 de septiembre de 2018  Tiempo de la clase: 90 minutos No de estudiantes: 14 
Curso: 302 (octavo)  Área: Español 
Tema: _Párrafo – Conciencia ética  Objetivo de la Observación : Afianzar en los estudiantes las 
situaciones donde puede presentar las situaciones que contengan un valor significativo de la conciencia ética   
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Cuarta sesión de la unidad didáctica y se abordará 
el tema del párrafo e unirlo con la conciencia ética.   
Siendo las 20:30 horas del 26 de septiembre se comienza la observación de la cuarta sesión de la unidad didáctica 
donde se va a desarrollar el párrafo por parte del componente del área de español unido a la conciencia ética por parte 
del componente socio afectivo. 
En esta clase se encuentran 14 estudiantes los cuales, ya son habituales y están con disposición a la clase. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
Se da inicio a la clase a las 20:40 horas; La docente en 
formación Tatiana  les pide a los estudiantes que formen 
grupos máximo cuatro personas para comenzar con la 
actividad  de  inicio  nombrada  “Conversación  con  las 
manos.” En la cual uno de los integrantes trata de darles 
un mensaje  a  los poros por  medio  de las manos.  Un 
estudiante menciona que “así como cuando se va la luz 
uno hace figuras con las manos, yo sé hacer una paloma”. 
A lo cual la docente, le dice que “es similar pero esta 
actividad está enfocada a trasmitir algo y no solo a crear”. 
Los tres grupos conformados intentan contarse cosas pero 
no saben cómo utilizar las manos por lo cual integraron 
otras maneras y comunicarse sin tener que hablar. 
 
Se terminó la actividad inicial y se le pidió a los 
estudiantes que se acercaran lo que más pudieran porque 
se iba a realizar la proyección de unos videoclips para el 
tema del día y se necesitaba que todos alcanzaran a ver. 
 
Esta es la organización al momento de la proyección de 
los videoclips: 
Esta actividad fomenta la comunicación no verbal, la cual 
es la más notoria en estos estudiantes, puesto que la 
mayoría solo con una mirada o un gesto hace que la 
clase se torne difícil y afecta la convivencia y la misma 
dinámica de la clase. Para esta actividad se evidencio 
más colaboración y participación por todos los 
estudiantes, se rieron de las señas que hacían los 
compañeros y muchas veces no entender lo que quieran 
trasmitir o confundir los mensajes. 
 
Esto trasmite que empieza a haber más confianza entre 
compañeros y no tener una actitud negativa hacia el otro 








Al momento de proyectar los videoclips, los estudiantes 
reflejan una actitud de emoción por una actividad, la cual 
es distinta. 
Cuando no se proyecta el videoclip “No me sentaré al 
lado de un negro”, la mayoría de estudiantes voltean a 
mirar al estudiante afrodescendiente para observar su 
reacción. Muchos se compadecen de lo que le sucede al 
hombre en el video y hacen gestos de enfado hacia la 
señora que no quiere sentarse al lado del hombre. 
  
Al proyectar le otro video, “sucesos afortunados”, todos 
los estudiantes especulan sobre el video pensando que 
todo va a ser malo pero se sorprenden que muestran las 
cosas positivas que pueden ocurrir si uno es buena 
persona y ayuda al otro; todos los estudiantes se sonríen 









Se proyectó cada videoclip para que los estudiantes 
detallaran las actitudes, los gestos y la manera en que se 
resuelven las actitudes, pero los estudiantes comentan lo 
siguiente antes de empezar a desarrollar el taller: 
 
La estudiante No. 11, La estudiante de 27 años, comenta 
que “cuando llegué a Bogotá la gente no me contrataba 
porque pensaba que era perezosa y grosera. Que por ser 
de la costa no quería trabajar, pero se equivocaron yo soy 
juiciosa, jejeje” cierto profe?”. A lo que se le responde que 
sí, muy juiciosa. 
La estudiante No. 8, la señora de 52, “a mí no me querían 
dar trabajo cuando tenía como 40 años porque decían que 
ya no era útil y no necesitaban un gasto en las empresas”. 
Al final de las intervenciones, el estudiante 
afrodescendiente habla y “yo vengo del choco desplazado 
por la violencia y no me gusta cómo me mira la gente 
cuando les cuento eso pero siempre pasa que me ven mal 
por ser negro”. 
 
Al finalizar, las intervenciones, se les entrega el taller a los 
estudiantes para que respondan las preguntas y creen os 
párrafos cortos por cada situación proyectada. Se des da 
el tiempo hasta terminar la clase para desarrollar el taller. A  
la  persona  que  terminaba  el  taller  se  le  pedía  que 
realizara la autoevaluación de la sesión y después de 
podría marchar. 
 






Frente a las intervenciones de los estudiantes, se 
manifiesta una empatía por compartir entre los 
compañeros las experiencias ocurridas y no sentirse 
recriminados. Aquí se evidencia la conciencia social que 
se trabajó la sesión pasada aceptando lo que le sucede 




Trascurre normalmente la clase y los estudiantes están 
concentrados en las preguntas y situaciones planteadas 
en el taller,  algunas veces preguntar  conceptos o se 
aclaran dudas de cómo escribir una palabra o  en  la 
forma de redacción. 
 





LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 
Taller No. 5 (Restauración – texto descriptivo) 
 
 
TALLER PELÍCULA “EXTRAORDINARIO” 
 
 
1.   Proyección de la película Extraordinario. 
 
2. Con base al material observado escoge una de las siguientes escenas y escribe un 
texto descriptivo contando lo sucedido en la escena. No olvides describir física y 
emocionalmente a las personas. 
 
a. August corta su trenza al ser burlado por uno de sus compañeros. 
b. Jack  Will  habla  mal  de  August  frente  a  los  otros  compañeros  el  día  de 
Halloween afirmando que se suicidaría si fueran amigos. 
c. Vía, la hermana de August hace la presentación de teatro y su mamá llora 
recordando cuando su hija tenía 2 años. 
d. Julian es expulsado del colegio por burlarse de August. Sus padres son citados. 






FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No. 7 
Docente en Formación: Lina María Perdomo Guzmán y Angy Tatiana Pérez García 
Fecha:_10 de octubre de 2018   Tiempo de la clase: 90 minutos No de estudiantes: 17 
Curso: 302 (octavo)   Área: Español 
Tema: _Texto descriptivo – Restauración  Objetivo de la Observación: _Evidenciar las expresiones y 
reacciones de los est udiante ante la película “extraor dinario” ligado a la r estaur ación .   
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación Quinta sesión de la unidad didáctica y se abordará 
el tema del texto descriptivo unido a la restauración._   
Siendo las 20:30 horas del 10 de octubre se comienza la observación de la quinta sesión de la unidad didáctica donde 
se va a desarrollar la restauración por parte del componente socio afectivo unido a la creación del texto descriptivo del 
componente del área de español. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
Se da inicio a la clase a las 20:45 horas; La docente en 
formación Lina les pide a un estudiante que pasara al 
frente para realizar la actividad de inicio llamada “¿Cuál es 
el problema?”, en la cual el estudiante debía comunicarle 
algo a sus compañeros en 2 minutos y si no contestaba 
tenía que explicar cuál fue el error cometido por ellos o por 
el mismo y explicar cuál había sido el problema. 
 
Un estudiante es voluntario y pasa para hacer la mímica 
de que le gustaba el trap y empezó a mover los pies y a 
mover la cadera, pero no adivinaba, luego se puso los 
audífonos y movió las manos y uno de los estudiantes dijo 
que era un dj, pero el estudiante voluntario le hizo señas 
con la mano que faltaba algo más y se acabó el tiempo. 
Les indico a los compañeros que era “me gusta el trap por 
eso moví los pies y las manos al ritmo del trap”. Unos 
estudiantes ni siquiera sabían qué tipo de música era esa. 
 
Al terminar esta actividad, se les comenta a los 
estudiantes que se proyectará  la película “extraordinario” 
y que después de que se acabe se puede ir. 
 
Al proyectar la película, muchos de los estudiantes se 
sintieron afectados por los eventos que le pasaban al niño, 
debido que lo rechazaban por tener la cara deforme. 
 
Se da por terminada la sesión a las 21:50 horas. 
En esta actividad se maneja nuevamente la expresión 
corporal para manejar mensajes que están ahí pero que 
son poco perceptibles al momento de hablar porque los 
estudiantes se enfocan en lo que dicen mas no en como 
su cuerpo actúa y refleja las emociones con un leve 
movimiento de ojos. 
 
Aunque el mensaje no era bastante claro, se vio el 
interés por parte del estudiante al realizar la mímica y los 
comentarios se manejaron de manera constructiva 
expresaron a los otros los errores que cometían y no 
adivinar aunque no se logró adivinar el mensaje se 
detectó una participación activamente y comprometida 





Los estudiantes se entristecieron en muchas de las 
escenas, y se concientizaron del sufrimiento que tenía el 
niño pero entendieron a forma de expresar del niño y 
sintieron empatía sobre lo que le estaba pasando y 
muchos pensarían en sus propias situaciones. 
 




FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No. 8 
Docente en Formación: Lina María Perdomo Guzmán y Angy Tatiana Pérez García 
Fecha:_17 de octubre de 2018   Tiempo de la clase: 90 minutos No de estudiantes: 17 
Curso: 302 (octavo)   Área: Español 
Tema: _Texto descriptivo – Restauración  Objetivo de la Observación: _Evidenciar las expresiones y 
 reacciones de los estudiant e ant e la película “extraordinario” ligado a la r estaur ación.   
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación Quinta sesión parte dos de la unidad didáctica y se 
abordará el tema del texto descriptivo unido a la restauración._   
Siendo las 20:30 horas del 10 de octubre se comienza la observación de la quinta sesión parte dos de la unidad 
didáctica donde se va a desarrollar la restauración por parte del componente socio afectivo unido a la creación del 
texto descriptivo del componente del área de español. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
Se da inicio a la clase a las 20:40 horas, se recapitula la 
sesión indicando a los estudiantes, que comenten lo que 
se acuerden de la película, los momentos difíciles, 
bonitos, algún personaje que le haya llamado la atención, 
las escenas. 
 
Los estudiantes están participativos y receptivos sobre las 
escenas de la película, muchos estudiantes les pareció 
dura la forma en que trataban a August y la actitud de los 
compañeros en especial Julian. 
 
Una estudiantes indica que la hermana es muy fuerte y 
que le gusto el personaje porque no quería sentirse una 
carga más pero igualmente ayuda a su hermano y que 
eso es bueno, verla unión familiar. 
 
Después de esto, se realiza la explicación para redactar 
un texto descriptivo. Posteriormente, se les entrega la 
guia a los estudiantes para que realicen la actividad de 
comprensión de la película y creen el texto descriptivo. 
 
Los estudiantes, escriben más fluido y no preguntan sobre 
los signos de puntuación tan seguida; buscan distintas 
palabras para escribir y darle una forma más organizada. 
 
Para seguir con la sesión se le pide a dos voluntarios 
lectura de los textos para saber cómo estaban realizando 
la actividad y se evidencio que carecían de sentido, en 
cuanto a descripción, faltaban adjetivos confundían los 
sustantivos y no era muy entendible el punto del texto. Por 
ello, se les ayudo con ejemplos de descripciones sobre la 
película distintas a las mencionada para que captaran a 
esencia del texto descriptivo. 
Con lo anterior, al momento de realizar la relectura, se vio 
Los estudiantes están más participativos y colaborativos 
con las instrucciones. 
Los estudiantes jóvenes quieren saber más de la película 
y preguntan si van a realizar una retroalimentación. 
 
 
Se nota el agrado por la actividad e interés en todos los 
estudiantes incluso, se infiere que hizo Reflexionar a los 
estudiantes sobre el trato con el otro y el compañerismo; 












Aunque se denota un esfuerzo por los estudiantes, los 
textos todavía carecen de extensión; realizan de dos a 
tres renglones por párrafo. 
 
 
Posterior a los ejemplos, los estudiantes escriben más 
de lo que estaban realizando y mejoro las palabras y el 
sentido de la descripción. 
 
Los estudiantes jóvenes empezaron a ayudarse en 
buscar palabras y mejorar la comunicación entre ellos 
para colaborarse. 
  
una mejoría en los escritos de los estudiantes. 
 
 
Terminado con la socialización se le pide a los estudiantes 
realizar la autoevaluación de la sesión y cuando terminen 
se puede ir. 
 
 
Se da por terminada la sesión a las 22:00 horas. 





LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 
Taller No. 6 (Colaboración – texto narrativo) 
 
 
TALLER “ESCRIBIENDO JUNTOS” 
 
 
1. Conformar grupos de 4 estudiantes. 
 
2. Observar el material dado por el docente en el que encontrarán únicamente 4 imágenes. 
 
 
3. En grupos, deberán crear una historia lógica haciendo uso de las imágenes, cada uno de 
ustedes debe redactar un párrafo con base a una de las imágenes y los  otros darle 
continuidad siguiendo las normas de redacción, ortografía, puntuación, coherencia y 
cohesión. 
 







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No. 9 
Docente en Formación: Lina María Perdomo Guzmán y Angy Tatiana Pérez García 
Fecha: _24 de octubre de 2018   Tiempo de la clase: 90 minutos No de estudiantes: 16 
Curso: 302 (octavo)   Área: español 
Tema: _Texto narrativo– Colaboración  Objetivo de la Observación: _Recopilar las actitudes de la última 
sesión para identificar si los estudiantes entendieron los temas propuesto.   
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación: Sexta sesión de la unidad didáctica y se abordará el 
tema del texto narrativo unido a la colaboración?   
Siendo las 20:30 horas del 24 de octubre se comienza la observación de la sexta sesión de la unidad didáctica donde 
se va a desarrollar la colaboración por parte del componente socio afectivo unido a la creación del texto narrativo del 
componente del área de español. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
Se da inicio a la clase a las 20:30 horas con la actividad 
inicial llamada “Cuento en grupo”, esta actividad, donde 
empiezan a contar una pequeña historia aportando todas 
sus propias ideas. Un estudiante iniciaba la historia con 
una oración y así sucesivamente por turnos, todos debían 
continuar la historia buscando mantener la lógica y 
coherencia en lo que se contara. 
 
La estudiante de 52 años, tomo la vocería empezando la 
historia con Había una vez. Los estudiantes se rieron pero 
les gusto que empezar así. Todos dijeron su oración 
poniendo un poco de creatividad aunque diferente pero 
era lógica la secuencia que manejaron. 
 
Después de terminar la actividad de inicio, se empieza con 
el último tema de la unidad didáctica y se les piden a los 
estudiantes organizarse en grupos de 4 estudiantes para 
que realicen la siguiente actividad. 
 
A todos los grupos se les proporciona el material donde se 
encuentran 4 imágenes, de estas, todos los estudiantes 
deben crear una historia lógica que recree todo lo que 
sucede en ellas. 
 
Los estudiantes empezaron a revisar sus apuntes para 
saber cómo utilizar los signos de puntuación y categorías 
gramaticales para brindar coherencia al texto. Incluso, 
mientras unos revisaban los apuntes otros buscaban 
palabras y creaban otras opciones. 
 
Se le pidió a cada grupo que leyera su texto y realizar la 
respectiva socialización. 
Con esta actividad se les dio la libertad de expresar lo 
que quisieran y poner a prueba los conocimientos y la 
actividades anteriores, prendieron a esperar a que el toro 
hablara y pensaron más su la respuesta para concordar 
y tener lógica en el cuento. Se divirtieron y se les vio muy 
sonriente al momento de terminar la actividad. Se infiere 
el cambio de actitud por parte de los estudiantes, más 
activos y empáticos con los otros, colaboraron más y no 






Se reconoce que ningún estudiante protesto por trabar 
en grupo y se organizó muy bien, los estudiantes 
estaban prestos a recibir el material y saber qué 
actividad iban a realizar. 
 
Cuando se entregó el material, muchos empezaron a 
dialogar antes de escribir, para saber que podría suceder 
en las imágenes y escribir coherentemente. Se escogió 
esta actividad para recoger todos los temas planteados y 
vistos con los estudiantes. 
 
Se refleja un trabajo en equipo muy concreto, cada uno 
puede hacer una actividad y desarrollar un mejor trabajo. 
 
La actitud de los estudiantes a mejorado desde el 
principio, son más colaborativos entre ellos y más 
respetuosos. Además, se denota compañerismo y 
empatía por el estudiante que estaba aislado. Ya 




Además de ello, se realiza una pequeña intervención por 
parte de los estudiantes para agradecer las clases y 
disculparse por las actitudes al principio, ya que indican 
que fueron groseros pero entendieron que el espacio era 
para aprender y mejorar cada vez más 
 
Después de la intervención, se le agradeció el tiempo a 
los estudiantes y la colaboración, los esfuerzos que ellos 
hacen son admirables y que todo lo que se aprende jamás 
se olviden, además se le pidió que realizaran la 
autoevaluación de la sesión. 
 
Se da por terminada la clase a las 22:00 horas 
Se da por terminada la observación a las 22:00 horas 
